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AÑO LXXIV D I C I E M B R E , 1941 NÚM. la 
BOLETIN OFICIAL 
DEL 
O B I S P A D O D E MALAGA 
SECCION OFICIAL 
DOCUMENTOS EPISCOPALES 
N U E V A S I N S T R U C C I O N E S Y N O R M A S , 
C O M P L E M E N T A R I A S Y A C L A R A T O R I A S , S O B R E 
A C T U A C I O N E S M A T R I M O N I A L E S 
Habiéndosenos propuesto por los Sres. Curas diferen-
tes dudas y . consultas sobre el particular, contestamos a 
todos oficialmente dictando, por via de aclaración y com-
plemento, las siguientes normas: 
1. a Aunque la INSTRUCCION de la Santa Sede ha 
de considerarse ya en vigor, toleramos aún que, en lo que 
resta de año, se hagan los expedientes matrimoniales con-
forme a los moldes y usos antiguos; pero desde. i.ü de 
Enero próximo exigiremos con rigor el que todos se ajus-
ten puntualmente a las recientes normas y nuevos formu-
larios, que entonces tendrán ya en su -poder. 
2. a Al finalizar el año presente, todos los expedientes 
que corresponden al mismo, se remitirán, según lo dispues-
to en las Constituciones Sinodales, a Nuestra Curia. 
En lo sucesivo, a partir del U_ de Enero, serán remi-
tidos en cada caso a la Curia todos y solos aquellos expe-
dientes que hemos ordenado se envíen en el n.0 3.° de 
Nuestras disposiciones anteriores (BOL. p. 740-1), Los de-
más quedarán provisional y cuidadosamente archivados en 
la parroquia que ha de extender el acta o partida del ma-
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bimonio, hasta que a fin de año se les avise oportunamente 
si han de seguir archivados allí o han de remitirse a la Curia. 
3. a Cuando se trate de dispensa de amonestaciones, 
hay que distinguir dos casos. 
a) El caso ordinario en que se incoa el expediente 
constando que los contrayentes piden dispensa de amones-
taciones; y entonces, como quiera que el expediente se 
hace por la Curia o por expresa comisión suya, a ella debe 
pasar—juntamente con la instancia razonada para la dis-
pensa de proclamas y el Estado de documentos—el expe-
diente integro para el N i h i l obstat y para su definitiva cus-
todia en el Archivo diocesano. 
b) El caso en que, hecho o incoado el expediente, 
surge la idea o conveniencia de pedir dispensa de procla-
mas: en tal caso el expediente lo tramita y archiva el res-
pectivo párroco, remitiendo solamente a la Curia- con la 
instancia—el Estado de documentos. 
4. a Entre los casos en que ha de recurrirse a la Cu-
ria, incluíase en Nuestras anteriores Disposiciones con el 
n.0 5.° el siguiente: «en los de aquellos que Se unieron 
sin la presencia de sacerdote durante la dominación mar-
xista y pretenden ahora contraer matrimonio canónico con 
la misma o con distinta persona*. Alguien ha preguntádo: 
¿Se refiere también a los simples concubinatos? Respuesta: 
Refiérese a todos los casos de los que entonces se unie-
ron sin la presencia de sacerdote, para que el Ordinario 
examine y resuelva si hubo o no verdadero matrimonio. 
5. a Desde el I o de Enero, será uno mismo el proce-
dimiento de todos los párrocos, sean de la capital o de 
los pueblos, con respecto a la Curia. Siempre que ésta ha 
de intervenir (cfr. BOL. p. 740-1), los párrocos, previa su 
instancia a la Curia exponiendo el caso con sus circuns-
tancias, recibirán de Nuestro Vicario comisión para tramitar 
por sí mismos el expediente o medio expediente que les 
corresponda; terminado el cual, recurrirán de nuevo a la Cu-
ria, bien sea con todos los documentos, o bien con solo el E s -
tado de los mismos, según la distinción hecha en el lugar cita-
do, a fin de obtener e \ N i h i l obstat o licencia para desposar. El 
párrroco de la novia será quien reúna todos los documentos 
y los remita, si fuere preciso. 
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6. a La investigación o exploro de los novios, de sus 
respectivos testigos, y de sus padres o tutores cuando se 
ofreciere el caso, repetimos que han de hacerlo—cuando 
sean distintos —los párrocos de uno y otro contrayente, 
cada uno con su feligrés; sin que en esta información va-
yan incluidas las proclamas, las cuales no deben hacerse 
por el párroco del novio hasta que, terminado el expedien-
te por el de la novia, dé orden o encargo de hacerlas. 
No es necesario que a cada investigación concurran juntos 
ambos contrayentes, y más bien hay preguntas que deben 
hacerse por separado. 
Mientras publicamos ios nuevos Aranceles parroquiales 
que tenemos preparados, autorizamos que el párroco del 
novio, cuando es distinto del de la novia, perciba como 
derechos por los documentos de información, diez pesetas; 
debiendo en tal caso el de la contrayente percibir 20 pe-
setas, en vez de las 30 que corresponden al expediente com-
pleto. Además, por cada pliego impreso se impondrá en todo 
caso un recargo de 50 céntimos, más el timbre de Curia. 
7. a Si algún contrayente manifestase que no está bau-
tizado, se le exigirá la partida de nacimiento, y una cer-
tificación del párroco, en cuya jufisdicción nació, haciendo 
constar que no aparece la partida de bautismo de que se 
traía en los libros parroquiales, ni hay noticia cierta de 
que el individuo en cuestión hubiera sido bautizado. Esto, 
además de acreditar su personalidad con documentos feha-
cientes, si no fuere conocido del párroco. 
8. a Respecto a la Confirmación, aunque ya se sabe 
que no es requisito esencial e indispensable, es precepto 
de la Sda. Congregación que se hagan las diligencias e 
informaciones convenientes. Donde hubiere partida, es nece-
sario exigir una copia; donde no, una declaración jurada 
de testigos oculares o auriculares, si es posible. Si consta 
que alguien no está confirmado, o bien si es dudoso y no 
hay manera de comprobarlo, consígnese así. 
Y cuiden los Sres. Curas de instruir y prevenir opor-
tunamente a los jóvenes en general sobre la obligación es-
pecial de recibir este sacramento en orden a tomar estado, 
si se les presenta oportunidad, la cual por Nuestra parte 
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procuraremos í^cilitar iodos los años, especialmente en la 
capital, 
9. a En las investigaciones o exploro de los contra-
yentes, sobre todo al inquirir la libertad del consentimiento 
y aun la ausencia de ciertos impedimentos, todo cuidado 
y sagacidad en el párroco será poco, para no verse lamen-
tablemente sorprendido y engañado en asunto de tan gra* 
ves consecuencias (1). Debe, pues, insistir con hábiles pre-
guntas, examinando bien las circunstancias que rodean a 
los contrayentes. Los casos de falta de-libertad son más 
frecuentes en la mujer que en el hombre; más en los me-
nores de edad que en los mayores; más cuando hay desi-
gualdad de fortunas, o esta a la vista alguna herencia, o 
puede con el matrimonio ocultarse algún vicio social, algún 
defecto o delito. 
Si descubriese el párroco que efectivamente falta la 
libertad de consentimiento, ya en él, ya en ella, y quien 
declara teme que se sepa por terceras personas lo que ma-
nifiesta, el párroco no lo consignará en la declaración, pero 
dará inmediatamente cuenta a Nuestro Vicario General, del 
cual recibirá las instrucciones convenientes para evitar at 
declarante cualquier daño o perjuicio. 
10. El examen de doctrina cristiana debe hacerse ate-
niéndose a la calidad de las personas en cuanto a su for-
ma y extensión; sin olvidar que para este caso no se ne-
cesita más que conocer lo indispensable para salvarse y la 
naturaleza y santidad del sacramento que van a recibir. 
En Nuestro L ibro N u p c i a l «con el que creemos haber 
prestado un gran" servicio a los fieles y no pequeño ali-
vio a Nuestros amadísimos párrocos, encontrarán un resu-
men de las verdades fundamentales de nuestra fe y de la 
doctrina católica referente al matrimonio. Todo ello si los 
contrayentes lo ignoran, se les puede enseñar en pocos 
momentos, pues no es preciso que lo aprendan de memo-
(1) Y no se crea que suponemos casos imagínanos e irrea-
lizables: en éstos mismos días ha ingresado en la cárcel, por bi-
gamo, un individuo que fraudulentamente efectuó la ceremonia del 
matrimonio canónico, en una parroquia de esta Diócesis, y a las 
pocas horas se descubrió que era casado y vivía su mujer. 
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ria. Y si a pesar de ello, continúan ignorantes, no por eso 
se Ies puede negar la asistencia al matrimonio como ad-
vierte la misma Sda. Congregación en su citada INSTRUC-
CION, n. 8. Remedio y medicina eficaz contra esa general 
ignorancia—que el mismo citado documento señala—es la 
frecuente y cuidadosa instrucción que los Sres. Curas han 
de hacer al pueblo sobre la doctrina cristiana en general, 
y en particular sobre la santidad y dignidad del Sacramen-
to del Matrimonio y sobre cuanto se requiere para su re-
cepción válida y lícita. 
11. La obligación de publicar las amonestaciones en 
cualquier parroquia donde alguno de los contrayentes hu-
biere residido seis meses después de la pubertad (y aun 
menos si se teme o sospecha algún impedimento) afecta 
por igual a todas las parroquias distintas de» aquella en 
que se tramita el expediente, ya pertenezcan a diferente o 
ya a la misma población. Y no es potestativo del párroco 
que hace el expediente resolver si han de publicarse o no 
tales proclamas, ni siquiera decidirse por la publicación 
como lo más seguro; sino que en todo caso debe recurrir 
al Ordinario, a quien únicamente compete decidirlo («paro-
chus rem exponat Ordinario*, c. 1023 § 2), aunque infor-
mando el párroco y exponiendo en conciencia su parecer. 
12. Con el fin de no prolongar demasiado la Misa 
parroquial dando lectura a múltiples proclamas matrimonia-
les, y porque frecuentemente apenas se enteran los que es-
cuchan, autorizamos a los Sres. Curas de la Diócesis, ha-
ciendo uso de la facultad que confiere el canon 1025, para 
que puedan publicar dichas proclamas o amones íac iones 
por escrito que fijen en los canceles' de los respectivos 
templos parroquiales; sin que prohibamos el seguir hacién-
dolo de viva voz, sino que lo dejamos h ¡a prudencia de 
cada uno de los Sres. Curas. 
Y en el caso de que opten por el procedimiento de 
la publicación por escrito, deberán avisarlo de antemano al 
pueblo, teniendo presente que el citado canon 1025 pres-
cribe que los nombres de los contrayentes estén expues-
tos en los canceles del templo-por > espacio al menos de 
ocho días, de tal manera combinados que dos al menos de 
estos ocho días han de ser fiestas de precepto, y el día 
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octavo ha de ^computarse como el último del periodo de 
publicación del matrimonio, después del cual han de contar-
se los tres días que desde la última publicación deben 
transcurrir, al menos, para proceder al matrimonio. 
En los pueblos y aldeas que no pueden tener Misa to-
dos los días festivos, deberá fijarse el edicto, con las debi-
das cautelas, al exterior de la puerta del templo, o en otro 
lugar visible y frecuentado por el pueblo. 
Y en todo caso en los expedientes se consignará la 
forma en que se han hecho las proclamas. 
Para mayor uniformidad publicamos a continuación de 
estas Instrucciones Nuestras modelos para el edicto en los 
canceles y certificación de proclamas' en los expedientes, a 
los cuales deberán ajustarse los Sres. Curas en sus actua-
ciones. • 
13. Las preces para la dispensa de impedimentos con-
tinuarán tramitándose como hasta ahora; pero advertimos 
que el árbol genealógico ha de hacerse por duplicado, uno 
de cuyos ejemplares ha de enviarse a la Sda. Congrega-
ción; viniendo ambos firmados y sellados por el párroco, 
con su respectivo informe. Y cuando haya—como frecuen-
temente sucede—otros apellidos comunes fuera de aquel 
por donde viene el parentesco, manifiéstese que si hay 
o no otro impedimento por este título. 
Adviértase, además, que cuando para la dispensa de 
algún impedimento se alegue como causa la estrechez del 
lugar, ha de consignarse el número de habitantes que en 
la actualidad tenga la parroquia; y cuando se alegue el 
bonum prolis, el número exacto de hijos que tengan. 
14. Siempre que el matrimonio se celebre ante sacer-
dote delegado en la forma que previene el canon 1096, 
salvo caso de que se trate de delegaciones generales, se 
hará constar la de l egac ión por ' escrito, que se unirá al ex-
pediente matrimonial. 
15. Cuando el matrimonio se celebre fuera de la pa-
rroquia a que pertenece la contrayente, además de inscri-
birse aquel en el lugar en que se haya celebrado, se ins-
cribirá también en la parroquia de la esposa; para lo cual 
el párroco en cuya jurisdicción se autorizó el matrimonio, 
le remitirá ios datos necesarios, 
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16. Insistimos y reclamamos la atención de los Seño-
res Curas sobre la importancia y trascendencia de las ano-
taciones marginales en la partida de bautismo, o en el li-
bro especial que las sustituya, según lo mandado en esta 
Diócesis. En ellas deben consignarse, respecto a los bauti-
zados en la parroquia de que se trate; la Confirmación, y 
el Matrimonio de cada uño de eilos, bien sea que dichos 
sacramentos hayan sido administrados fuera, o bien den-
tro de la misma parroquia; como también la ordenación 
sagrada y ja profesión solemne en Religión. Ni excusa, 
en modo alguno, el que la Confirmación o el Matri-
monio constan ya en las actas o partidas y libros corres-
pondientes de la parroquia: es indispensable y está mandado 
que se anoten siempre al margen de la partida de Bautismo. 
Lo cual será objeto especial de Nuestra inspección y de la 
de los Arciprestes. 
17, La anotación marginal del Matrimonio ha de ha-
cerse en las dos partidas bautismales, de ambos contraye:^ 
tes; y la comunicación devuelta y diligenciada, se unirá al 
expediente del matrimonio. Igualmente si uno de los con-
trayentes tuviere dos partidas bautismales (en la parroquia 
de origen y en la del bautismo), en las dos debe hacerse 
también dicha anotación marginal. 
18. Con toda diligencia hagan ios párrocos que la sen-
tencia ejecutiva de nulidad de un matrimonio o la dispen-
sa del rato et non consummato sea comunicada cuanto antes, 
con las prohibiciones de contraer matrimonio que acaso se 
establezcan, al rector de la parroquia en cuyos libros esté 
anotada la celebración del matrimonio, para que se haga 
la . conveniente mención de la misma sentencia o dispensa 
con sus prohibiciones, si las tienen, tanto en el libro de 
matrimonios como en el de bautizados; si alguno o los dos 
recibieron el bautismo en distintas parroquias, el mismo rec-
tor de la parroquia está obligado a avisar al Párroco o pá-
rrocos del bautismo sobre la sentencia o dispensa con sus 
prohibiciones para que hagan las anotaciones pertinentes. 
El mismo rector debe dar cuenta a su Ordinario cuanío 
o/ires, del cumplimiento de esta disposición (INSTR. i». 11 c ) . 
19, Como novedad sumamente útil y práctica, ordena-
mos que en lo sucesivo al margen de la partida de niatri-
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ttionio se consigne el número de! expediente al que corres-
ponde, o, en su caso, que el expediente se archiva en la 
Curia. 
Asimismo se hará constar al margen de la misma par-
tida que se ha hecho en las partidas de bautismo la ano-
tación prescrita, indicando el libro y folio en que aquellas 
se encuentran; o bien, que se envió el oportuno aviso a 
la parroquia o parroquias correspondientes. 
20. Finalmente, advertimos que, para facilitar la inves-
tigación del impedimento de cunsanguinidad, deben consig-
narse siempre en las partidas de bautismo, no sólo los dos 
apeliidos de los padres, sino también los dos de los abuelos 
paternos y maternos; y lo mismo en los árboles genealógicos. 
Muy encarecidamente rogamos a nuestros queridos y ve-
nerables Curas que, bien informados de todas Nuestras dis-
posiciones presentes y anteriores, procuren observarlas fide-
íisimamente, poniendo de su parte todos los medios para 
que el santo sacramento del Matrimonio sea celebrado siem-
pre con las mayores garantías de validez y licitud, confor-
me a los deseos y severos mandatos de la Santa Iglesia. 
Málaga, 5 Diciembre, 1941. 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA 
EDICTO DE PUBLICACION DE MATRIMONIOS 
D , Cura de . . . . de 
A cuantos las presentes vieren se hace saber: Que pre-
tenden contraer matrimonfo canónico los señores que a con-
tinuación se expresan: 
D , hijo de D y de D.a , de 
estado.. feligrés de con D.a , hija 
de D y de D.a , de estado , feli-
gresa de 
De lo que se da publicidad por el presente edicto, que 
se fija en los canceles de esta Iglesia. Parroquial el día de 
la fecha y habrá de continuar expuesto durante ocho días 
hasta el de , siendo festivos de precepto 
los d ías . . . . . . y , comprendidos en esta temporada; ad-
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virtiendo a cuantos leyeren el presente He la obligación 
grave que a todos incumbe de manifestarme en conciencia 
cualquier impedimento que pueda obstar para la validez o 
licitud del matrimonio que proyectan los expresados con-
trayentes. 
Así se hace público en uso de la autorización que 
para ello concede el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de la 
Diócesis, a tenor del canon 1025 del Código de Derecho 
Canónico, en su Instrucción de 5 de Diciembre de 1941-
Dado en esta Iglesia Parroquial de.. de 
a , de de mil novecientos 
SELLO PARROQUIAL FIRMA Y RÚBRICA 
CERTIFICACION DE PROCLAMAS 
El infrascrito Cura de esta Iglesia Parroquial 
de de Certifico: Que en uso de la au-
torización que para ello concede el Excmo. y Rvmo. Señor 
Obispo de la Diócesis por Instrucción de 5 de Diciembre 
de 1941, a tenor del canon 1025 del Código de Derecho 
Canónico, se ha publicado por edicto, que ha estado ex-
puesto en los canceles de esta Iglesia Parroquial desde el 
día, de , hasta el de , habiendo 
sido festivos de precepto los días. y , que 
D y D.a pretenden contraer matrimonio 
canónico; y pasados tres días después de cumplido el término 
de la publicación del dicho edicto. 
Lo que hago constar por la presente en. a . . . . , 
de..... ' de mil novecientos 
FIRMA Y RÚBRICA 
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ALOCUCION P A S T O R A L 
S O B R E L A C A M P A Ñ A «PRO CARIDAD» 
Consigna, oficial 
He ahi-amadísimos diocesanos —la consigna, de todos 
ya bien conocida, dada para el curso actual a la Acción 
Católica Española por la Dirección Central de la misma, 
mandataria de la Jerarquía. En este mismo número de nues-
tro BOLETIN se publica la Circular de dicha Dirección 
Central, anunciando el plan general de la campaña, que 
contiene dos partes: estudio y divulgación acerca de la doc-
trina de la caridad* fomento y ejercicio de las obras cari-
tativas. 
Recomendamos su atenta y detenida lectura a todos 
Nuestros amadísimos sacerdotes, y que la propaguen y den 
a conocer especialmente a los miembros de Acción Cató-
lica, 
Stt oporttanldad 
No podemos en esta ocasión, cual sería Nuestro deseo, 
extendernos ampliamente sobre tan regalado asunto, ni cree-
mos sean precisos largos comentarios. 
Al alcance de todos está la trascendencia suma y la 
indiscutible oportunidad de esta campaña, singularmente en 
los momentos presentes, tan difíciles y angustiosos para la 
humanidad. Eila beneficiará hondamente en nuestra patria 
a la sociedad entera; remediará los dolores morales y físi-
cos de muchos desgraciados, que verán en la Iglesia la 
Madre que se preocupa de todos sus hijos, y especialisi-
maaiente de los que están en aflicción y necesidad y ne-
cesitan del consuelo cristiano. Bien merece tal campana las 
bendiciones de Dios y las alabanzas y entusiasta colabora-
ción de todos los españoles. 
No olvidemos que ¡a caridad es la reina de las virtu-
des y eí distintivo y contraseña de los verdaderos discí-
pulos" de Cristo; y que las múltiples obras de miaericordia, 
espirituales y corporales, son los más preciados y valiosos 
títulos que el Divino Maestro y Juez soberano de los hom-
bres nos enseñó a alegar el dia de la cuenta, para hacer-
nos acreedores a la eterna recompensa. 
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Actividad intensa y coordinada 
Nos consta que ya la Junta Diocesana y los Consejos 
de las cuatro" Ramas de A. C. se vienen preocupando de 
actuar y movilizar las fuerzas para colaborar en esta glo-
riosa y benéfica empresa. También se aprestan a poner ma-
nos a la obra algunas Juntas y Centros parroquiales. Todos 
han de actuar y trabajar con el mayor fervor y entusiasmo. 
Lo que hace falta es disciplina, coordinación y subordina-
ción a las 'órdenes y orientaciones superiores, teniendo pre-
sente la, diatribucióíi de actividades que señala la Circular 
de la Dirección Central. 
Cuenten siempre los Centros de cada parroquia con los 
Consejos de las Ramas respectivas y con la Jnnta DiüyCe-
sana que es, según su propio Reglamento, «el organismo 
coordinador y directivo de las actividades generales del 
apostolado seglar en toda la Diócesis, bajo la dirección in-
mediata del Prelado». 
Solo así se logrará una labor intensa y fecunda en 
beneficio ele los menesterosos. 
Aspiraciones e ideales 
Como meta de Nuestras aspiraciones y fruto perma-
nente de tan edificante y caritativa campaña señalamos los 
siguientes ideales: 
1. ° Dejar, al fin del curso, en cada parroquia conve-
nientemente organizada y funcionando la Junta Parroquial 
de A. C. • 
2. * Establecer en todas las parroquias — de verdad 
y no sólo de nombre y apariencia — la Obra de las 
Conferencias de San Vicente de Paúl, al menos de seño-
ras donde no pueda ser también de caballeros; como aso-
ciación auxi l iar de la Acción Católica y adherida a ella. 
Bien entendida y practicada esta admirable Obra, sería el 
instrumento más poderoso y eficaz en una parroquia para 
velar con entrañas maternales por todos sus miembros más 
débiles, enfermos y necesitados, y llevarles a domicilio la 
limosna y socorro "para el cuerpo y-para el alma. 
3. ° Hacer y completar durante el año , por parroquias, 
el p a d r ó n de pobres, que, juntamente con el censo gene-
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ral de la feligresía, será un excelente alivio y auxiliar para 
el apostolado parroquial y de A. C. 
4.° Por último, estudíense y propagúense los modos 
de hacer la caridad y misericordia aZ por mayor y en 
grande escala: fundando (individuos,, familias, o colectivida-
des pudientes) obras pías y benéficas, no sólo curativas 
del mal, sino —lo que es aún mejor — preservativas; como 
casas o establecimientos de educación, patronatos de obre-
ros, becas o pensiones en el Seminario y en otros centros 
docentes de absoluta garantía religiosa, talleres profesional 
les, etc; asesorándose antes convenientemente, para no ex-
ponerse a gastar dinero y esfuerzo de un modo menos 
útil y práctico. ¡Cuánta gloria a Dios y provecho a la hu-
manidad puede dar perpetuamente el que establece a sus 
expensas una de estas fundaciones! ¡Qué cúmulo de méri-
tos irá amontonando con la participación en el fruto de 
todas las buenas obras que, merced a su iniciativa y ge-
nerosidad, se vayan haciendo a través de los tiempos y de 
las generaciones! 
El verdadero espíritu 
Pero no se olvide que para toda esta clase de obras 
benéficas, transitorias y permanentes, como para todo linaje 
de obras buenas,' hay un elemento previo indispensable, que 
es la oración y el espíritu de sólida y verdadera piedad. 
Sin eso, ni contaríamos con la bendición y auxilio necesa-
rio de Dios, ni nuestros esfuerzos y sacrificios en pro de 
nuestros hermanos desvalidos exhalarían el perfume de lo 
sobrenatural y divino, sino que correrían peligro de caer en 
el vacío de un frío humanitarismo y estéril filantropía. 
Huyase, en fin, de toda vana ostentación y jactancia 
en hacer la car idad crist iana, de suerte que según el con-
sejo del Evangelio, no sepa apenas la mano derecha el 
bien que practica la izquierda; como también—aunque a 
los miembros de Acción Católica no sería menester recor-
darlo—de esas modernas y profanas caridades, a base de 
diversiones y pasatiempos (¡y plegué a Dios que sean ho-
nestos!) que hacen que eso no tenga de caridad más que 
el nombre, y aun el nombre injustamente usurpado y pro^ 
lanado. 
-
De antemano bendecimos con paternal efusión a todos 
Nuestros amadísimos diocesanos que con su actividad y 
esfuerzo personal, con sus recursos económicos, con su 
influencia social, con sus oraciones fervientes, practiquen y 
fomenten las obras benéficas que la Aclión Católica habrá 
de proponer y acometer en esta Diócesis.. 
Málaga, Fiesta de la Inmaculada Concepción, 1941. 
f El- OBISPO DE MÁLAGA 
Léase esta Aloeución Pastoral al pueblo en la forma acostum-
brada. 
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D E C R E T O 
CONCEDIENÍDO C I E R T O S D E R E C H O S 
D E E X E N C I O N A L H O S P I T A L C I V I L 
D E M A L A G A ( i ) 
En vista de la solicitud presentada por el Capeilán del 
Hospital Civil de San Juan de Dios, de esta Ciudad, y de los 
hechos y precedentes que alega; deseando Nós concordar 
en lo' posible los derechos de los párrocos con los de di-
cho Establecimiento benéfico, y proveer del mejor modo 
posible a las necesidades espirituales de los fieles en é! 
asistidos; en virtud de las facultades que Nos concede el 
canon 464, par. 2, venimos en decretar lo que sigue: 
1. u El Hospital Civil de San Juan de Dios,, de Mála-
ga, no estará en absoluto exento de la jurisdicción parro-
quial, sino sometido a ella, con solas las restricciones y 
excepciones que a continuación se determinan: 
2. ° El Capellán del Establecimiento asentará en un libro 
de partidas de Bautismo todas las de aquellos niños que 
nacieren y fueren bautizados en el Hospital, sin tener que 
pasar copia de ellas a la parroquia, y debiendo llevar cui-
dadosamente dicho libro, al igual que los parroquiales, y 
presentarlo a Nuestra revisión y aprobación en Santa Visita 
y anualmente a la de Nuestro Vicario General. 
3. ° Asimismo llevará otro libro de partidas de defun-
ción, donde se registre el fallecimiento y sepultura de to-
dos los enfermos o acogidos que mueren en el Estable-
cimiento. Ambos libros de partidas llevarán al final un índice 
alfabético según^ la letra de los primeros apellidos; 
4. ° De unas y otras partidas, debidamente asentadas 
y aprobadas, podrá el Capellán dar fe y copia autorizada, 
como lo hacen los párrocos. 
5. ° También será incumbencia suya extender la- pape-
leta de autorización de enterramiento en el cementerio ca-
tólico. 
(1) Aunque de fecha atrasada, insértase aquí este Decreto, que 
viene ya en vigor, para general conocimiento de todos aquellos a 
quienes interesa. 
e.9 El propio Capellán y no el párroco, deberá admi-
nistrar los últimos Sacramentos, y acompañar con los ritos 
y ceremonias de rúbrica y hasta un lugar próximo, previa-
mente convenido, los cadáveres de los que mueren asisti-
dos en. el Hospital. 
Cuando se reúnan varios cadáveres en un mismo día, 
podrá hacerse, de acuerdo con la Dirección o Administrá-
ción del Hospital, una sola conducción o entierro colectivo; 
a no ser que los familiares prefieran hacerlo aisladamente, 
y pagar en tal caso los derechos correspondientes. 
7.° Los funerales que desearen hacer las familias de 
dichos difuntos, deberán encargarse en las respectivas pa-
rroquias. • 
8 o Para todo lo referente a matrimonios y a las per-
sonas de las religiosas y empleados internos en el Hospi-
tal, subsiste en su pleno vigor la jurisdicción de la parro-
quia en la que aquel está enclavado, la cual es actual-
mente la de San Pablo. 
Así lo decretamos por el presente, para que entre en 
vigor desde mañana, primero de Enero de mil novecientos 
cuarenta y uno. 
Málaga, 31 Diciembre, 1940. 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA 
NOTA.—En consecuencia de lo precepíuado en el precedente 
Decreto, las anotaciones marginales de Confirmación, Matrimonio, 
etc. que ocurriere hacer en las partidas de bautismo asentadas en 
el Hospital, serán puestas cuidadosamente por el mismo Capellán, 
y a él deben ser notificadas por los párrocos respectivos. 
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L A C A P I L L A D E L A V I C T O R I A Y N U E S T R O S 
« M A R T I R E S » 
La prensa diaria de Málaga publicó el día 2 del co-
rriente el siguiente artícuío, original de nuestro Reve-
rendísimo Prelado, que el BOLETÍN OFICIAL reproduce como 
un homenaje más de respeto a Su Excia., y en memo-
ria de nuestros mártires. 
(N. DE LA R.) 
El lúgubre al par que glorioso acontecimiento de esto-
dias ha dado singular relieve, actualidad candente y hasta núes 
vo nombre a una de las capillas de nuestra Catedral Basílica 
la cual, a buen seguro, ha de ser desde ahora una de las más 
atendidas y frecuentadas por los fieles, y bien pronto una de 
las más primorosamente restauradas. 
Nos referimos a la capilla donde, por inestimabie merced 
y concesión pontificia, reposan desde ayer los restos glo-
riosos de los «innumerables mártires» malagueños. Denomi-
nada hasta el presente con el vago e inexpresivo nombre de 
Capilla Nueva, hemos dispuesto que en lo sucesivo se llame 
Capilla, no «de las víctimas^, ni mucho menos «de los caí4-
dos>, sino DE LA VICTORIA: primero, por el triunfo y vic-
toria que con su muerte obtuvieron nuestros «mártires»; se-
gundo, porque lo mismo ahora que en el magnífico retablo 
que se proyecta, ha de destacarse, mayestática y sevefa, la 
sacrosanta imagen del Divino Rey de los mártires y Vencedor 
soberano de la muerte, con esta inscripción sobre su cabeza: Re~ 
gnavit a ligno Deas , sobre una cruz reinó Dios; tercero, por-
que en el centro de la artística vidriera que corona ya la Ca-
pilla, aparece la Patrona de Málaga, Nuestra Señora de la Vic-
toria, escoltada por los Arcángeles San Miguel y San Rafael 
(como titulares de los cementerios donde antes reposaron los 
gloriosos restos) y cobijando bajo su manto a los que en vi-
da fueron sus devotos y patrocinados; y cuarto, por hacerse 
la restauración en memoria y como resultado feliz de nuestra 
definitiva victoria contra los enmigos de Dios y de España, 
de la cual victoria puede éste considerarse como e^mejor y 
mas perenne monumento. 
En dicha Capilla no hubo Altar ninguno hasta después 
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de 1889 en que, por disposición testamentaria de ia Sra. 
Marquesa de Campo Nuevo, se coiocó un retablo construi-
do por uft artífice sevillano, en e! que figuraban las imáge-
nes del Santo Cristo de la Agonía, y, al pie de la Cruz, la de 
Nuestra Señora de la Soledad; las cuales se habían venerado 
hasta entonces en el Oratorio familiar de la piadosa testadora. 
Habiendo desaparecido ese retablo a consecuencia del 
vandalismo iconoclasta de las hordas marxistas, ia Capilla de 
que venimos hablando estaba completamente desnuda, des-
mantelada y sin cuito, esperando una mano pródiga y pia-
dosa que se ocupase en su restauración. 
Y, afortunadamente, ha sonado la suspirada hora en el 
reloj de la Providencia, porque no ya una mano, sino cen-
tenares de manos y de ojos y de corazones están pendien-
tes de la CAPILLA DE LA VICTORIA, para procurar, por 
todos los medios y con el mayor celo y cariño, su cabal 
decoFación y ornato, el culto más ferviente y continuo, el 
más respetuoso silencio en sus ámbitos y contornos. 
El sagrado depósito del millar de mártires que en su 
amplia cripta descansan, constituye un rico y preciado te-
soro para sus familiares y aun para todos los católicos ma-
lagueños; y donde está nuestro tesoro, allí es fuerza que 
esté también nuestro corazón. 
En Málaga está ya—y esperamos'que pronto podrá ex-
ponerse al público--la «maqueta» o proyecto que el afa-
mado artista y gloria del Clero español, Sr. Granda Builla, 
ha concebido y preparado para el magnífico retablo que ha 
de servir de fondo al suntuoso altar, y que según todos 
los indicios, promete ser una maravilla. 
Sobre el ara de ese altar—¡y éste sí que es el mejor 
homenaje! —diaria y perpetuamente se inmolará la Hostia 
santa en sufragio de las almas de todas aquellas víctimas 
del marxismo (Host ia pro hostia) cuyos restos descansan 
en la cripta catedralicia, y aun de aquellos otros que, ha-
biendo sucumbido por igual causa en esta ciudad, no hu-
bieran podido por cualquier circunstancia ser hallados e 
incluidos con los deemás. 
Nadie hubiera pódido idear mejor monumento ni reli-
cario más precioso para guardar los gloriosos restos de 
nuestros «mártires*, que nuestra Iglesia Mayor, Madre de 
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todas las iglesias de la Diócesis; ni hubiera sido posible 
dedicarles más digno y provechoso recuerdo que l§ piadosa 
y perenne ofrenda^ del Santo y augusto Sacrificio. Por lo 
que no Nos, sorprende la satisfacción y legítimo orgullo 
que ayer sensiblemente se reflejaba en los rostros doloridos 
de los «buenos malagueños; sentimientos que comparte tam-
bién su Prelado al ver venturosamente realizado uno de sus 
más acariciados proyectos. 
Y al propio tiempo es de esperar que la presencia 
constante y el vivo recuerdo de los que «nos precedieron 
con el signo de la fe» y con la efusión generosa de su 
sangre, sea para todos nosotros un motivo de consoladora 
esperanza y Un poderoso acicate que nos induzca a imitar 
su cristiana y heroica fortaleza; según reza la inscripción 
sepulcral que hemos hecho esculpir en la lápida central 
del pavimento sobre la cripta, y que textualmente dice: 
íjinc fmr^ent 
3n ltom$£ima Ute (¡Dutcumquc 
MmxmU Maxxisianxm. tycx$tcnixont 
gjctc 3 n lírbe Cectberunt 
| ínratt Miarte Mar i 
(S¡mm patria* I k i Cege^  íPraeuancart 
Olmo Uomini m € m K 2 í 2 í m 
, ír. i d 
De aquí se levantarán, 
en el" día postrero, todos aquellos que 
durante la cruel persecución marxista 
cayeron en esta ciudad, 
prefiriendo antes morir que prevaricar 
contra las leyes de Dios y de la patria, 
el año del Señor 1936. 
R. I. P. 
Málaga, 2 de Diciembre, 1941. 
f EL OBISPO DE MÁLAGA 
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CONSIDERANDOS 
A C E R C A D E L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
D E N U E S T R O S E M I N A R I O 
Varias y muy importantes son las consideraciones que 
a simple vista sugiere la contemplación del «cuadro de ho-
nor> de becas y pensiones que en este mismo número del 
Boletín se publica, las cuales brevemente vamos a destacar, 
a fin de que no pasen inadvertidas para aquellos lectores 
que no están ni pueden estar en las interioridades del ré-
gimen económico del Seminario Diocesano. 
l.0 Ante todo, es un hecho providencialísimo y conso-
lador el que después del incendio de todos los valores mo-
biliarios del Seminario, en el año 1931, y del nuevo sa-
queo y expolio general en el 1936, hayan podido —merced 
a grandes y ocultos sacrificios y desvelos—recuperarse ín-
tegramente; estando en la actualidad el Seminario en pose-
sión del sagrado depósito de los capitales correspondientes 
a sus fundaciones, todas las cuales funcionan ya normal-
mente. 
2. ° Es un síntoma elocuente y halagüeño del ambiente 
propicio que en estos últimos años se ha creado a favor 
del Seminario, ver el sinnúmero de fundaciones nuevas que 
se han erigido, y de pensiones fijas—íntegras o parciales— 
que vienen aportando organismos oficiales, entidades. reli-
giosas y civiles, personas particulares de toda clase y esta-
do, en beneficio de los alumnos más necesitados. 
3. ° Gracias a esta santa emulación de aportaciones 
generosas, y al sistema que hemos adoptado de aplicarlas 
— como norma general —en medias becas o medias pensiones 
gratuitas, se ha *do consiguiendo que las propias familias 
de los alumnos, con un pequeño esfuerzo, completen lo 
que les falta; de suerte que, habiéndose en estos pocos 
años duplicado el importe de la pensión anual, son incom-
parablemente más que antes las pensiones íntegras que 
por uno u otro conducto, ingresan en el Seminario, es 
decir, tantas cuantos son los alumnos que figuran en la 
Relación de becas y pensiones gratuitas, más otras 41 que 
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satisfacen íntegramente por su cuenta los propios interesa-
dos. , 
4. ° Quedan, sin embargo, todavía otros 35 seminaris-
tas que no pueden pagar más que media.pensión (600 pe-
setas) y. no disfrutan de beca ni gracia ninguna, si no es 
la que Ies hace el propio Seminario, acogiéndolos genero-
samente y cargando sobre sí el peso de otras tantas me-
dias pensiones que . faltan por cubrir. 
5. ° Y a esto hay que agregar que aun suponiendo, 
en una u otra forma, cubiertas todas las 270 pensiones de 
1.000 pesetas correspondientes a los alumnos que integran 
el internado del presente curso, hay que'tener en cuenta 
— según se demuestra con números y puede verse en el es-
tado o resumen del curso pasado—que el gasto efectivo y 
total de cada alurnho, para cubrir las atenciones más indis-
pensables del Establecimiento, supone al menos unas 1.500 
pesetas anuales (1): por lo que el Seminario, la Diócesis, tiene 
que acudir a enjugar ese enorme déficit de 500 pesetas 
por alumno, que asciende a la considerable suma de 135.000 
pesetas, para lo cual tan sólo cuenta con una subvención 
anual de 25.000 pesetas líquidas por parte del Estado. 
6. ° Asi, finalmente, se comprenderá la razón de las 
reiteradas súplicas, peticiones y colectas organizadas en la 
Diócesis «Pro-Seminario», no sólo para ayudar y^ favore-
cer directamente a los alumnos pobres y con decidida vo-
cación, sino para contribuir a los cuantiosos dispendios que 
hoy supone el decoroso sostenimiento de un Centro de 
esta índole y de e*sta trascendencia. 
Terminamos bendiciendo, ante todo, al Señor por la 
amorosa providencia que nos dispensa, en compensación 
de las vicisitudes y angustias anteriormente pasadas; pero 
además expresando en Nuestro propio rft)mbre y en el del 
profesorado y alumnos del Seminario, el testimonio de la 
más honda y sincera gratitud a todos ios bienhechores, in-
Según datos autcníicos y exactos de la Administración, la 
suma 'total de gastos en el curso próximo pasado asciende a 
328.019.47 pésetes, 'que repartidas entre los 210 alumnos que figu-
raban en la matrícula, corresponden a 1.562 por cada uno. 
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dividuales y colectivos; recordándoles que, en virtud de un 
Decreto y disposiciones Nuestras, aparte de otras oraciones 
y sufragios que privada y oficialmente se hacen, todos los 
sábados se aplica la Santa Misa y la Comunidad entera la 
.oye y ofrece la Sagrada Comunión por los bienhechores 
vivos y difuntos de nuestro querido Seminario. Multiplique 
sobre ellos el Señor sus bendiciones, como Nós mismo, 
con la mayor efusión y agradecimiento, les otorgamos la 
Nuestra, por su eficaz cooperación a la que bien podemos 
apellidar la O b r a m á x i m a de apostolado y la más firme 
esperanza de la regenefación espiritual de nuestra Diócesis. 
Málaga, 10 de Diciembre, 1941. 
f EL OBISPO 
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CANCILLERIA EPISCOPAL 
C I R C U I . A R E S 
i. Aviso a los Arciprestes 
Su Excja. Rvma. el Obispo mi Señor, recuerda a los 
Sres. Arciprestes el grave deber de su visita anual a las 
parroquias en virtud de su Decreto del 2 de Julio de. 1940 
y con arreglo a las normas y prescripciones que alli se 
determinan (v. BOL. 1940, p. 423 sig.). Como en el pasado 
año, se ha dignado también err el presente prorrogar el 
plazo hábil para la visita hasta fin de Enero de 1942, en 
que deberán remitir a esta Curia la información escrita 
como resultado de la misma. 
Los derechos devengados por dicha visita, pueden, si 
lo prefieren, cobrarlos por medio de la Habilitación, pa-
sando para ello a esta Cancillería nota de los gastos ori-
ginados si es que en algún caso excedieren de la cuantía 
de los referidos derechos, y con tal que no se recurra a 
medios extraordinarios excesivamente costosos. 
II. Restriccción de licencias a predicadores 
extradiocesanos 
Como quiera que, afortunadamente, en la capital de la 
Diócesis no escasean como antes los predicadores sagrados, 
y la ley de la residencia canónica impide a varios de 
ellos ausentarse, especialmente' durante el santo tiempo de 
Adviento y de Cuaresma; el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo, 
considerando ya injustificada la invitación a oradores extra-
diocesanos en esas dos é p o c a s del a ñ o , lo prcrtiibe termi-
nantemente desde esta fecha, p a r a la c iudad de M á l a g a , ya 
se trate de sacerdotes seculares ya de religiosos, excep-
tuando únicamente la predicación de Misiones y de Ejer-
cicios espirituales. Y advierte de antemano a los fieles «y a 
las entidades religiosas, que no está dispuesto a hacer-ex-
cepciones ni conceder dispensas. 
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III. Colecta en el día de Epifanía 
El Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo manda por la presente 
que en todas las iglesias y capillas de la Diócesis se haga 
el próximo día de la Epifanía la colecta en favor de los 
cautivos de Africa que prescribió S. S. León XIII, y re-
novó S. S. Benedicto XV en su Carta Apostólica <De fide 
catholica per orbem terrarum propaganda* de 30 de No-
viembre de 1919, ordenando que el producto íntegro sea 
remitido por los Ordinarios a la Sda. Congregación de Pro-
paganda Fide. 
Todos los Párrocos, Ecónomos o Encargados de iglesias 
o capillas, aun cuando sean de religiosas, deben cumplir 
con celo y fidelidad el mandato del Papa, y enviar por todo 
el trimestre próximo a esta Secretaría las limosnas re-
cogidas, con el correspondiente oficio, el cual nunca deben 
dejar de remitir, aun cuando el resultado fuese desgracia-
damente nulo —contra lo qutf es de esperar y desear—en 
algunas iglesias de la Diócesis. 
IV. El «Día del Oriente Cristiano» 
Recuérdese la disposición dada por nuestro Rvmo. Pre-
lado en Dicbre.de 1935, (BOL, p. 407) de que- en conformidad 
con lo mandado por la Sagrada Congregación de Seminarios y 
Universidades—en el Seminario Diocesano y en todos los^ 
Colegios católicos del Obispado, se celebre el nombrado 
«Día dei Oriente Cristiano», con la mayor solemnidad po-
sible, señalando para esto la fiesta de la Epifanía (6 de 
Enero), o bien otro día dentro de su octava. 
Desea ^Su Excia. Rvma, que en el día señalado se ten-
ga algún acto literario; discurso o instrucción adecuada, con 
una Comunión general; y encarece a los alumnos que se 
educan para el servicio de la Iglesia y de la sociedad, di-
rijan a Dios, Padre de las misericordias, por mediación de 
la Inmaculada Virgen Maria, Madre de Dios y poderosísima 
auxiliadora de todos los cristianos, fervorosas preces, para 
que los hermanos del Oriente, alejados hace tiempo de la 
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única Madre la Santa Iglesia Católica, vuelvan al rebaño 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
La misma Sda. Congregación propone el elenco de 
cuestiones que pudieran desarrollarse en los actos literarios, 
y puede verse en el BOLETIN de 1935, p. 239. 
AI efecto recomienda también la siguiente 
Oración para impetrar la unión de los Cristianos Orientales 
Oh Señor, que habéis unido l^ as diversas naciones en las con-
fesión de vuestro Nombre, os rogamos por los pueblos cristianos 
del Oriente. Acordándonos del lugar eminente que han tenido en 
vuestra Iglesia, os suplicamos que les inspiréis el deseo de re-
cobrarlo, para formar con nosotros un solo rebano baio la guía 
de un mismo Pastor. Haced que ellos oigan con corazón dócil la 
voz de sus santos Doctores, que son también nuestros padrés en 
la fe. Que el espíritu de concordia y de caridad, que es indicio 
de vuestra presencia entre los fieles, apresure el día en el cual 
nuestras oraciones se unan a las suyas, a fin de que todos los 
pueblos y todas las lenguas reconozcan y glorifiquen a nuestro 
Señor Jesucristo. Así sea. 
(Quinientos días de indulgencia una vez al día e indulgencia 
plenaria con las acostumbradas condiciones una vez al mes, si 
por un mes íntegro se hubiese recitado cada día). 
V/ Santas Misiones 
Urge el que los Sres. Curas que deseen Misiones en 
sus parroquias, lo comuniquen a esta Secretaría para que 
su Excia. Rvma, contando con los ofrecimientos de Misio-
neros que se le han hecho, pueda hacer la distribución con-
veniente. En estos días está misionando en Torre del Mar 
una bina de Padres Redentoristas, y se proponen seguir en 
esta Dióeesis hasta bien entrada la Cuaresma, Se dará pre-
ferencia a aquellos pueblos que más tiempo lleven sin 
Misión, y pueden tenerse ya desde mediados de Enero. 
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VI. Orden de encuadernar el Boletín 
Publicándose en el presente número el índice de las 
materias contenidas en todos los del presente año, Su Ex-
celencia Rvma. ha tenido a bien [ordenar que se encuader-
nen formando un solo volumen, lo mismo en cada una de 
las parroquias que en las Casas religiosas, el cual deberá 
ser cuidadosamente conservado y presentado en la Visita 
Pastoral. 
Con el fin de que se conserve en la colección del 
mismo, al menos en los archivos parroquiales, el texto del 
Programa oficial para los exámenes del Clero « Q u a e s i i ú n e s 
Selectae etc.>, todos los Sres. Curas recibirán dentro del pre-
sente mes un ejemplar que se les cargará a la cuenta de 
Fábrica, por la Habilitación, el cual deberán encuadernar 
como Apéndice en" el mismo tomo del BOLETIN de 1941. 
• 
VIL Sobre misas sobrantes y mandas 
testamentarias 
Se recuerda a todos los obligados al cumplimiento de 
cargas de Misas, que deben entregar las no celebradas al 
finalizar el año, en la Colecturía General del Obispado, an-
tes del 15 de Enero próximo; advirtiendo que si son misas 
manua/es, han de hacerlo al cumplirsev el año de haberlas 
recibido (can. 841). 
Asimismo, los albaceas testamentarios y ejecutores de 
piadosas voluntades o que hayan recibido legados para cau-
sas pías, sean clérigos o seglares, deben tener presente la 
obligación estrechísima que les imponen los cánones 1515 
y 1516 del Código de D. C , de notificarlo con toda ur-
gencia al Rvmo. Prelado, para que pueda vigilar sobre su 
cumplimiento. 
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VIII. Aviso a las monjas de clausura 
Recuerden todas la obligación impuesta por Su Exce-
lencia Rv.ma. de dar lectura en comunidad una vez cada 
año en los primeros días del mes de Enero a su Ins truc-
c i ó n y Normas p r á c t i c a s sobre la c lausura papal , que pue- * 
den ver en el BOLETIN de 1940 pp. 311-317. 
IX. Epacta Diocesana para 1942 
Está ya ultimada y muy en breve se pondrá a la venta 
la Epacta Malacitana para 1942,c de la que deben proveerse 
todas las iglesias y todos los sacerdotes y ordenados m 
sacris de la Diócesis. Debido a la carestía actual de todos 
los elementos, su precio será de tres pesetas con cincuenta 
céntimos, y pueden pedirla a D. Cristóbal Romero Pascual, Bene-
ficiado Maestro de Ceremonias, y Capellán de Su Excia, Rvma. 
* X. El Curso 6raduado Catequístico 
Publicado ya el segundo Grado, elemental, de la ex-
plicación de! Programa diocesano de Catecismo, el Reve-
rendísimo Prelado lo propone como texto obligatorio en 
las escuelas, colegios y Catcquesis de la Diócesis; y se tendrá 
en cuenta y como norma en los exámenes y certamen final del • 
curso catequístico. ^ 
XI. Impresos para el padrón parroquial 
y actuaciones matrimoniales 
Habiéndose agotado la primera tirada de hojas impre-
sas para el padrón parroquial, las cuales fueron distribui-
das en un primer reparto, se ha hecho otra tirada abun-
dante, debiendo los Sres. Curas pedir y recoger en esta 
oficina todas las que necesiten. 
Se están también ultimando los nuevos formularios para 
expedientes matrimoniales, a los que necesariamente han de 
ajustarse todos desde el 1.' de Enero. Esperamps que para 
esa fecha los podrán tener los párrocos en su poder. 
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XII. Libros aprobados, que pueden recogerse 
en esta Oficina 
Cuentas de F á b r i c a : Arenas, Almáchar, Churriana, Izna-
te, Meiílla (San Agustín), Periana, Ronda (hspíritu Santo), 
Sedeila. 
Libros Sacramentales: Modinejo, Benagalbón. 
Misas: Fundación Peña, 
O b r a s parroquiales: Málaga (San Pablo). 
Málaga, 15 dé Diciembre de 1941. 
Lic. ÍMANRIQUE MORENO 
Canciller-Secretario 
O R D E N A C I O N S A G R A D A 
El domingo 16 de Noviembre, en el Oratorio Episco-
pal, Su Excia. Rvma. confirió el, sagrado orden del presbi-
terado a D. José M. Almagro Vázquez, del Seminario Dio-
cesano. 
C O N F E R E N C I A S M O R A L E S D E L C L E R O 
I. T e m a s p a r a el 21 de E n e r o de 194-2 
E x Theol. Dogm.—Beata Maria est veré Dei Genitrix 
seu Mater Dei; fuitque semper virgo ante partum, in partu 
et post partum. 
E x Theol. Mor. —Contumeliae notio, malitia et gravitas* 
Obligatio restituendi honorem. ludicii, opinionis, et dubita-
tionis temerariae malitia specifica et gravitas. Secreti notio 
et species. Eius obligatio et causae iustae illud aperiendi. 
C A S U S 
Puella Antonia remliabuit cum Sempronio, qui ex ore 
Antoniae sciebat ipsam esse ad fetum abigendum pára'tam, 
ne piorum parentum nomen -macularetur infamia. 
Sempronius casum parocho ad consilium petendum ex-
posuit; et Antonia medico catholico suum propositum pate-
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fecit, iis tamen circumstantiis in quibus famulae Mariae oblata 
fuit occasio omnia quae suspicabatur detegendi, nam auri-
bus arrectis furtive Antoniae sermoni adstare potuit. 
Erat autem eligendum inter huius dilematis membra: vel 
secreti custodiam cum morte innocentis, vel vitationem crimi-
nis cum secreti revelatione parentibus facta; et Sempronius 
ob metum rationabilem ac medicus ratione officii secretum 
celarunt, dum parochus e contra ad tantum peccatum vitan-
dum et fámula ad notam inveteratae amicitiae atque fideli-
tatis dandam, parentibus rem detexerunt, fámula matri, et pa-
tri parochus. 
Quid ergo dicendum de Sempronio qui consulendo pa-
ro chum violavit secretum Antoniae? Habebatne obligationem 
aiiquid dicendi parentibus? Quid de parocho et famuia? Quid 
de obligatione a medico concepta secretum servandi? 
E x Theoi. Pos/. —Doctrina de speciali praeparatione ad 
primam puerorum Communionem et ad Communionem pa-
schalem. Praecipuae devotiones in populo fovendae. 
II. S o l u c i ó n al c a s o de D i c i e m b r e 
Es de reprobar la conducta de Petra. No se amolda 
bien su continuo murmurar y criticar después de una y 
otra confesión, con la comunión diaria 
Peca de suyo gravemente, al revelar crímenes verdaderos 
ocultos. Y peca venialmente refiriendo lo que se cuenta, 
sea dudoso, aierto o incierto, dándolo como tal. 
La locuacidad de Petra es muy reprensible; porque su 
incesante criticar de todos, fácilmente acarrea daños graves, 
y entonces no se le podría excusar de pecado mortal. 
Su pecado no cambia de especie, aunque murmure de 
diversas materias. Las veces que peque depende de las 
voluntades'que haya tenido de murmurar, y las voluntades 
puede contarlas por los actos de murmuración, a no ser 
que los haya realizado bajo una nflsma delilferación de vo-
luntad. 
m 
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ADMINISTRACION DIOCESANA 
Avisos a los Suscriptores del Boletín 
1. ° A c e r c a de la s u s c r i p c i ó n : Hace mas de veinte años 
la suscripción al BOLETIN era de SEIS PESETAS. De en-
tonces acá todas las publicaciones periódicas han duplicado, 
POR LO MENOS, sus precios. Muestra, los diarios. Nadie se 
atreverá a negar las justas e ineludibles causas de esta su-
bida. Ahora bien, nuestro BOLETIN vive en el mismo mundo 
y no puede soslayarlas. Sólo la largueza de los Reveren-
dísimos Prelados ha podido sostenerlo hasta ahora casi a 
precio de regalo. Eso aparte, el BOLETIN ha tenido que 
triplicar y cuadruplicar sus páginas, para recoger en ellas 
lo más imprescindible de la legislación canónica y civil, 
además de haber dado cabida a nuevas Secciones de sumo 
interés. Por todo ello el Rvmo. Prelado _ha dispuesto que 
la suscripción anual, ya DESDE EL AÑO 1942, sea de 
QUINCE PESETAS. 
2. ° Acuse de recibo: Además de los suscriptores a 
quienes se ha extendido individualmente recibo, han satis-
fecho la suscripción correspondiente a 
1940 y 1941: Rsas. Filipenses de Antequera. 
1941: Misioneras Pontificias de Málaga; PP. Trinita-
rios, y Capuchinos de Antequera; Salesianos de Sevilla.—Rsas. 
del Hospital de Antequera; id. de Archidona; Rsas. del Sa-
natorio de la Legión, Hnas. de la Cruz, Htas. de los Po-
bres, Hijas de la Caridad del Hospital, y Esclavas, de Ron-
da; Rsas de las Escuelas, y del Sanatorio Marítimo de To-
rremolinos; id. de Ubrique; id. de San Juan de Dios de 
Vélez. —D. Antonio Vicente, D. Fernando Poveda, D. Lorenzo 
Mas, D. José Luque Enríquez. 
1942: Htas. de los Pobres de Ronda; D. Salvador 
Huertas, de Motril. 
Málaga, 20 de Diciembre, 1941 
E l Director-Administrador. 
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SEMINARIO DIOCESANO 
R E L A C I O N D E B E C A S Y P E N S I O N E S 
C O N S U A D J U D I C A C I O N A C T U A L 
I. B e c a s incompletas que por f u n d a c i ó n s e ñ a l a n dere-
c h o s preferentes. 
N . " FUNDADOR 
Renta 
anual 
Ptas. 
BECARIO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Don Francisco Avila 
» Juan Esp. de los Monteros 
» José Gallego García 
Dña. Victoria García Bris 
Don Juan García Collet 
Dña, Isabel García Fuentes 
Don Antonio Gómez Quirós 
> Luis Mérida 
» Antonio Núñez Gallo 
> Manuel Río Cómitre 
> José Román Benítez 
Beca de S. Miguel 
> Ntra. Sra. de las Angust. 
> del Salvador 
Seminario de Antequera 
Dña. Dolores Porcel 
Srta. María Fernández Ramudo 
1^ 0 Manuel Guerrero Guerrero 
250 Gabriel Parras Pérez 
250 Leonardo García Vázquez 
560 Fernando Soler Ramírez 
250 Antonio Sedeña Agüera 
500 Francisco Jiménez López 
500 Rafael Martín Galán 
576 Francisco García Ruiz 
192 Antonio Barea Chacón 
320 Rafael Cordón Henestrosa 
320 Antonio Velasco Gómez 
300 Franc.0 Cordón Henestrosa 
500 Antonio Macías Pacheco 
250 Pedro Martín Ruiz 
500 Diego Franco Barea 
300 Ernesto Salcedo Vílchez 
500 Francisco Fernández Ortiz 
550 Manuel Platero Lomas 
500 Manuel Diez de los Ríos 
500 Pedro Lanzat Ríos 
500 José Campos Pavón 
500 Francisco Espada Gallardo 
500 Enrique Martínez Ortega 
500 Francisco Lanzat Ríos 
800 Antonio Cañada Alvarez 
500 Pedro Martín Ruiz 
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II., B e c a s de libre d i s p o s i c i ó n . 
N." FUNDADOR Renta BECARIO 
1 Dña. María Benítez jaén 
2 > . > 
5 » > 
4 » - > 
5 > . » 
6 > • » 
7 > > 
8 Don Joaquín Jaraba Lozano 
Juan Vargas, Canónigo 
Concepción Mora Jiménez 
Clementina Scholíz 
Carmen y D.a M.a Lucena 
Domg.0 Muguerza Bernal 
Cándido" Parrado 
9 > 
10 Dña 
11 > 
12 > 
13 Don 
14 > 
15 » • » 
16 > > 
17 > » 
18 Dña. Esperanza Gzález. del C 
19 > 
20 > > , 
21 » > 
BECAS EUCARISTICAS 
(medias, actualmente) 
500 "Amaüo Horrillo Coronil 
500 José Jabato Montosa 
500 Mariano Porras del Pino 
500 José Barrera Ruiz 
500 Jacobo Real Romero 
500 José González Palomo 
500 José Montes Amagro 
235 José Ginés Lanzas 
265 José Sánchez Platero 
200 Manuel Guerrero 
200 José Sdnchez Platero 
400 Manuel Abad Fajardo 
800 José Ortega Muñoz 
500 Francisco Castro Gutiérrez 
500 Francisco Castro Gutiérrez 
500 Cándido Moyano Conde 
300 José Gálvez Ruiz 
500 José L. Cálvente Blanco 
500 Vicente Parras Martín 
500 Salvador Gómez Portillo 
380 José Montes Almagro 
1/2 B. 22 Del Sgdo. Corazón de Jesús 
23 San Juan Evangelista 
24 S.José(1.a), D. José Espelde > 
25 Inmaculada Concepción > 
26 Corazón Eucarístico de Jesús > 
27 Ntra Sra. de la Salud y S. En-
Enrique • > 
28 Sagrada Familia (1.a) > 
29 Ntra. Sra. del Carmen (1.a) » 
50 Glorioso Patriarca San José » 
31 Sagrada Familia (2.a)*- » 
32 Ana M. del S. Sacramento (1.a) > 
33 Stma. Virgen de la Esperanza » 
34 Asunción de la V., de Doña 
Asunción Gallardo G. > 
35. S. Fernando y S. Luis > 
36 Sagrada Familia (5.a) » 
37 San Martín * 
38 San Pedro > 
José Sánchez Arjona 
Faustino Díaz Beunza 
Miguel Pineda üálvez 
Francisco Martín • Gil 
Gregorio Cabrera Torres 
Manuel Villar Ortiz 
Emilio Martín Muñoz # 
Antonio Verdugo Bueno 
Rafael Cobo Centeno 
Antonio García Borrego 
Rafael Ruiz Muñoz 
Diego Montero López 
Juan Navas Marañón 
Enrique .Martínez Ortega 
Esteban García Salcedo 
Manuel Díaz Serrano 
Alfonso Gómez Serrano 
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N.0 FUNDADOR * Renta BECARIO 
59 Aria M. dél Sacramento (2.a) 1/2 B. Luis Cerezo Ortiz 
40 San José (3.a) , » Mario Ramos Reina 
41 Santa Elvira > José Castaño Casamayor 
42 Divina Providencia . » Claudio del Castillo Pérez 
45 Níra. Sra. del Carmen (2.a) » José Gil Martín 
44 San Ricardo » José M. Moyano Pérez 
45 Sta. Elena, de Dña. Elvira' de 
Arca vda. de Ovelar > Angel Vílchez Moreno 
46 Dña. Pilar Mendaro, de Herranz > Antonio Díaz Muñoz 
47 Anónimo » Juan Hidalgo Martín 
48 Dña. Dolores Jiménez la Serna > José González tranzo 
49 Vizconde de Almocadén > José Guzmán Pérez 
50 Dña. Aurora Mendía > Alfonso López Lozano 
51 > » -» Rafael Sánchez Flores 
52 > > > Antonio Mena Rueda 
55 > • » > Antonio Reíamero González 
54 > > > Francisco Trujillo Pérez 
55 > > > Ricardo Navarrete Antiñolo 
56 » > » Mariano Sánchez Rodríguez 
57 San Juan Bautista, dé D. Juan 
Heredia Gómez y Dña. Luisa 
Huelin Sanz » Domingo Gámez Ruiz 
111. Pens iones anuales gratuitas. 
N.0 DONANTE Ptas. PENSIONADO 
1 E x c m o . Sr . Obispo 1000 Juan Leal Toledo 
2 Excma, Diputación Provincial 500 Pedro Podadera Cabrera 
5 > » 500 Diego González Saníaña 
8 4 > » 500 Antonio Martí Fouce 
5 » » 500 Antonio Muñoz Rivero 
6 » » 500 Antonio López Benííez 
7 » j» 500 Juan Medina Córdoba 
8 » > 500 Manuel Pérez Borrego 
9 > » 500 Antonio Alarcón ..García 
10 > > 500 Diego González Santana 
í l > > 500 Salvador Albarrán Sánchez 
12 i » 500 Antonio García Sánchez 
15 > > 500 Juan Porras Soriano 
14 > > 500 Joaquín Domínguez Faura 
15 , » » 500 José Melgar Gómez 
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N.0 DONANTE Pías. PENSIONADO 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
Junta Prov. de Benéficencia 
Excmo. Ayuntamt.0 de Málaga 
Ayuníamieío de Ronda 
>. v » 
Ayuntamiento de Antequera 
» , » < - . 
» Olvera 
> Coín 
» Competa 
» ,:* Cuevas A. 
> Benarrabá 
» Cortes 
Monte de Piedad de Ronda 
500 
550 
500 
500 
500 
500 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
500 
1000 
500 
500 
500 
500 
1000 
FOMBIITO DE VOCACIONES 
DE MÁLAGA 
56 Dna. Dolores Moreno Vda. de 
Ramírez 500 
57 > Lucy Van Dulken de Laan 500 
58 > AmaliaF. Vda. deCanivell 500 
Apolinar Larqué Dmguez. 
Miguel Rodríguez Gutiérrez 
Antonio Ruiz Pérez 
Miguel Rodríguez López 
Antonio Muñoz Ramírez 
Antonio Gil Velasco 
Francisco Manzano Ruiz 
Francisco Martí Silva 
Juan Narvaez Gómez 
José Franco Quijada 
Juan J. Pérez Rocha 
Pedro García Fernández 
Andrés Martín Rodríguez 
Joaquín Martín Urbano 
Manuel Burgos Madroñero 
Roberto Velasco Fernández 
Jesús Fernández Lasanía 
Manuel Gámez Ballesteros 
José García A naya 
José Cabnera Puerto 
Luis Maravall Gallego 
Antonio Moreno Sánchez 
Cristóbal Delgado Villan.3 
Antonio Cortés Cortés 
José Barranco Bernal 
Antonio Millán Gaspar 
Diego Sánchez Barbarán 
José Conde Garrido 
Alfonso Ballesteros R. 
Juan Diez González 
Salvador Benítez González 
Juan Jiménez Fernández 
José González Gutiérrez 
Antonio Verdugo Bueno 
Francisco Jiménez López 
Miguel Pineda Gálvez 
Manuel Hidalgo Blanco 
Florencio Aguilar Ramos 
Gregorio Ruiz 
Eugenio Pérez Morales 
Constancio de las Heras 
José Planas López 
José Planas López 
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N.0 DONANTE Pías. , PENSIONADO 
59 Dña. Amalia F. Vda.deCanivell 100 Luis Campos López 
60 Don Pedro Miguel Ferrer 500 Antonio Cantero Berrocal 
61 > > 100 Juan Afórcón Conejo 
62 Dña. Mercedes M. de la Riva 
de B. 560 Luis López Muñoz 
65 > Luisa Mac-Kinley de Rein 500 Juan López Albanés 
64 » Victoria de la Cámara y 
- su hija Victoria Mac-
Kinley 500 Antonio Narváez Pérez 
65 FOM. DB VOCACIONES DE MELILLA 500 Alonso Barón Guerrero 
66 > > 500 Luis Ocana Ocaña 
67 > » 500 Francisco Adeü Bel 
'68 FOMENTO DE VOCACIONES 
DB RONDA 1000 Diego Ramírez Sabafer 
69 > > 1000 Ricardo Asencio Sánchez 
70 > » 1000 Mateo Rosado de Haro 
71 » » 1000 Alfonso Rojas García 
72 > > 1000 Manuel Gtrrez. Montesino 
75 Parroquia dé Santiago.-Málaga 500 Pedro Podadera Cabrera 
74 > » 500 José Castaño Casamavor 
75 > > 500 Alfonso López Lozano 
76 > > 500 Mariano Sánchez Rguez. 
77 > > 500 Enrique Torres García 
78 » > 500 Adolfo Crespo Alba 
79 > > 500 José F. Asencio Bolaños 
80 > > 500 Marcelo Oliver González 
81 » . . > 500 Manuel Ramos Carrasco 
82 > > 500 Rafael Martín Galán 
85 > > 500 José Martín Galán 
84 > > 500 Salvador Ortega Gutiérrez 
85 > > 500 Marcelo GaitánSan Esteban 
86 » » 500 Miguel Liñán Azuaga 
87 Parroq.3 de Miraflores del Palo 1000 Salvador López Medina 
88 » Stos. Mártires 500 Diego Montero López 
89 » » 500 Antonio Gallardo Seara 
90 » » 500 José González Palomo 
91 > San Pablo 500 José Sánchez Arjona 
/ 92 * del Carmen, J. F. de 
A. C. 500 Alfonso Gómez Serrano 
95 > San Felipe 500 José Jabato Montosa 
. 9 4 > > 500 Fernando Soler Ramírez 
95 » Yunquera 500 José Sánchez Flores 
96 > . » 500 Manuel Torres Najarro 
97 > » 500 José Martín Pérez 
98 > Vélez-Málaga 500 Esteban García Salcedo 
99 » » 1000 José Ortiz Sanchiz 
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N. DONANTE Ptas. PENSIONADO 
100 
101 
102 
105 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
115 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
125 
124 
125 
126 
127 
12S 
129 
150 
151 
152 
155 
154 
155 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
145 
Parroquia de Vélez-Malaga 
> Gaucín 
Alora 
Pcriana 
Benarrabá 
Ubrique 
Coín 
Alhaurín 
y Cura de Cártama 
Arriate 
del Sagrario, Mála-
ga, Srta. Belén 
Gutiérrez 
Archidona. J. de 
A. C. F. 
Cuevas S. Marcos 
la Merced.-Málaga 
S. Sebastián.-Atq.a 
Junta de Protec. de Menores 
Escuelas del Ave María 
Colegio Sda. Familia, Málaga 
Colegio de la Asunción > 
.Colegio de la Presentación » 
> > 
Col.0 del Buen Consejo, Melilla 
» > 
Colegio de Esclavas, Málaga 
1000 Antonio Alba Gómez 
500 José L. Cálvente Blanco 
500 Joaquín Domínguez Faura 
500 Antonio Ocaña Medina 
500 Antonio Rüiz Pérez 
500 Gabriel Parras Pérez 
500 Manuel Simón Valle 
500 Antonio Ruiz Muñoz 
500 José Sanios Arrabal 
500 Ensebio Benííez Larrubia 
1000 Florentino Pérez Jiménez 
500 Manuel Pérez Borrego 
500 Antonio Cañada Alvarez 
400 Antonio Pérez Borrego 
500 Manuel Díaz Serrano 
500 Antonio Sánchez García 
500 Emilio Martín Muñoz 
500 José Medina Córdoba 
500 Manuel Hidalgo Blanco 
500 Ramón Roxó Santocildes 
600 Antonio Velasco Gómez 
500 José Campos Pavón 
500 Francisco Márquez 
500 José González Iranzo 
500 Antonio Retamero González 
500 Rafael Rosas Blanco 
500 Salvador Carrasco Bueno 
500 José Platero Lomas 
500 Manuel Mena Rueda 
500 Manuel Villar Ortiz 
500 Manuel Abad Fajardo 
500 Carlos García Batún 
600 Juan Porras Soriano 
600 Juan López Albanés 
600 José Guzmán Flores 
1000 Francisco Vera Urbano 
800 Miguel Márquez Mariscal 
500 Pedro Martín Ruiz 
600 Miguel León Rodríguez 
500 Salvador Ortega Gutiérrez 
600 José González García 
600 Alfredo Gómez Villalba 
500 Constancio Heras Luque 
500 Agustín Puche Pérez 
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N.0 DONANTE Pías. PENSIONADO 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
155 
154 
.155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
165 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
Colegio de Esclavas, Ronda 
Internado Teresiano, Málaga 
••"'» » 
Esc. del Amor Misericordioso 
Colegio de Marisías, Málaga 
Colegio HH. Doctrina Cristia-
na, Melilla 
Patronato Huérfanos' de Milit. 
Caballeros del Pilar, Málaga 
Excma. Condesa vda. de Puer-
to Hermoso 
Rdo. P. Ciganda, S. 1. 
» Prieto,. S. I . 
Excmo. Sr. Conde de Osborne 
» Marq.. de Domecq 
Sr. Cura Párroco de Ubrique 
Dna. Purificación Palma 
> » 
> Angeles Solís 
> Josefa Leiva 
Don Antonio Frutos 
» Juan Muñoz Rojas 
> Sebastián Carrasco, Pbro 
» > » 
Rdo. D. Clemente Blázquez, P. 
Don Ant.o Romero-Valdespino 
Dña. Clara Ruiz Candil 
Srta.María Fernández Ramudo 
Asociación General de Cari-
dad, Melilla 
Dña. Francisca Ramos, Cortes 
de la Frontera 
> • • • • . > 
Don Isidoro Escobar 
». José Aguilera Heredia 
Dña. Asunción Caarmago 
Una señora piadosa 
La • misma 
Un legado (Cuevas Altas) 
Dña. Luz Rojas vda. de Obelar 
Sobrinos de D. Julio Goux 
Varias personas piadosas 
Dña. Concepción Garcés, Vda. 
de Hueso 
500 Antonio Gallardo Seara 
500 Manuel Ramos Carrasco 
500 José Requena Maldonado 
500 Marcelo Gaitán San Esteban 
500 Diego Rodríguez García 
500 Luis Campos López 
500 Manuel Torres Najarro 
500 José Martín Pérez 
1000 Salvador Guzmán Márquez 
500 José Carrasco Bueno 
1000 Antonio Estrada Estrada 
1000 José López Rosado 
1000 Prudencio Jiménez 
1000 Diego Ortega Barea 
1000 Bartolomé Rodríguez V. 
500 Angel Vílchez Moreno 
500 Franc.0 Cordón Henestrosa 
500 Rafael Condón Henestrosa 
500 Manuel Diez de los Ríos 
1000 Manuel Gámez López 
1000 Antonio Sánchez Arjona 
1000 Antonio García Pacheco 
500 Juan Cánton Rubio 
500 Simón García Hernández 
500 Francisco Espada Gallego 
1000 Diego Franco Barea 
1000 Francisco Ruiz Furest 
1000 José Ascnsi Sánchez 
1000 Cesáreo Carmona Muñoz 
400 Pedro Domínguez Oriols 
400 Antonio García López" 
500 José Ruiz Barrera 
500 Manuel Guerrero Guerrero 
500^  Amallo Horrillo Coronil 
500' losé Carrasco Bueno 
500 Enrique Torres García 
1000 José Campos López 
500 Francisco Lanzat Ríos 
1000 Antonio Delgado Cabello 
500 Anttmio Gil Ruiz 
750 Miguel Ruiz Zaragoza 
750 Francisco Molina J. 
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SECCION CANONICA 
DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 
A C T A POriMTICIA 
I. C A R T A S . - A . Al Excmo. Sr. D. Bartolomé Cattaneo, 
Arzobispo titular de Palmira, en el quincuagésimo aniver-
sario de su ordenación sacerdotal, y vigésimo quinto de la 
consagración episcopal. 23-VII-941. 
B. A los Excmos. Sres. D. Víctor Bieler y demás 
Obispos de $uiza, contestando a la carta que éstos diri-
gieron al Padre Santo, en la reunión celebrada en el san-
tuario de Ntra. Señora de Einsiedeln. 24-V11-941. 
C. Al Emmo. Sr. Cardenal Schuster, Arzobispo de Mi-
lán, con motivo de haber convocado^ dicho Sr. Cardenal 
Sinodo diocesano. 8-1X-941 (AAS, XXXIII, 417-19). 
II. ALOCUCION.-A los Prelados Auditores, y demás 
oficiales, ministros, abogados y procuradores la Sda. Rota 
Romana, en la inauguración del año jurídico de este Tribu-
nal. 3-X-941 (AAS, XXXIII, 421). 
D E L A C U R I A R O M A N A 
S d a . C o n g r . C o n s i s t o r i a l 
PROVISION DE IGLESIAS. -De 30 de Agosto al 22 de 
Octubre de este año, Su Santidad se ha dignado proveer 
de Pastor: A las iglesias metropolitanas de Belén de Pará 
(Brasil), y Fermo (Italia).—Al arzobispado Ulular de Calce-
donia.—A los obispados residenciales de íquique (Chile); 
Cahors, Fréjus (Francia); S. Luis de Potosí; Vannes, Lucón 
(Franciar).—Al titular de Péfgamo (Asia) (AAS, XXXIII, 427). 
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S d a . C o n g r . de R i t o s 
CAUSAS DE CANONIZACION.-A. De R o m a o de D e -
j a : Introducción de la Causa de la Sierva de Dios M a r í a 
de J e s ú s (Emilia de Oultremont viuda de Hooghvorst), fun-
dadora del Instituto de Míría Reparadora. 2-V1I-941 (AAS, 
XXXIII, 428). 
Existe un testimonio de incomparable autoridad a favor 
de la santidad de esta Sierva de Dios; y es el del Sumo 
Pontífice León XIII, que la conoció personalmente siendo 
Nuncio Apostólico en Bélgica, y, a raíz de su muerte, de-
claró que había sobresalido por su santidad. 
En efecto: nacida de padres cristianísimos el 11 de 
Octubre de 1818, fué educada con el esmero propio de la 
nobleza (su padre era Conde de Oultremont) cuando se 
auna con una sólida piedad. Muy joven casó con el barón 
de Hooghvorst, del cual tuvo tres hijos; pero habiendo 
quedado viuda el año 1847, se dedicó más de lleno a Dios 
y fundó el Instituto de María Reparador^, cuyos fines 
principales son la adoración del Smo. durante doce horas 
diarias, en reparación de las ofensas que se infieren a Su 
Divina Majestad, y admitir en sus casas a las señoras que 
quieren practicar internas los santos Ejercicios. Murió, con-
fortada con ios Sacramentos, y robustecida con la Ben-
dición Apostólica que se dignó enviarle León X I I I , elegido Papa 
pocos días antes, el 22 de Febrero de 1878 (AAS, XXXIII, 428). 
B. De A i x : Reasunción de la Causa de la Beata D o -
minica Mazarello, virgen, cofundadora del Instituto de Ma-
ría Auxiliadora. 16-VII-941 (AAS, XXXIII, 430). 
C. De Verana: Aprobación, en orden a ja beatifica-
ción, de dos milagros de la Venerable Magdalena de C a -
nosa, fundadora del Instituto de Hijas de la Caridad. l5-VIIIr-94l 
(AAS, XXXIII, 431). 
Nació el i de Marzo de 1774, y, después de lina vida 
llena de méritos y virtudes, murió el 10 de Abril de 1835. Fué 
declarada Venerable el 6 de Enero de 1927. Los milagros 
probados son: 
a) Curación instantánea de Sor Angela Santambrogio, 
en la noche del 22 al 23 de Septiembre de 1935, del mal 
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de Pott, que padecía la enferma, tuberculosa además, "desde 
el año 1934. No podía n r mover la cabeza sin grandes 
dolores; de nada servían los aparatos ortopédicos y las me-
dicinas. En Cambio, cuando se hicieron fervientes súplicas 
a la Venerable, curó la enferma de la manera repentina .que 
hemos dicho. Dos médicos y tres peritos de la Sda. Con-
gregación unánimes afirman que esta curación es milagrosa. 
b) Otra religiosa del mismo Instituto, Sor Cecilia Bet-
toni, hacía ya 12 años que padecía de gravísima enfermedad 
de las vías respiratorias junto con insuficiencia cardíaca. En 
cierta ocasión hubieron de administrársele los santos Sa-
cramentos y se le hizo la recomendación de! alma. Mas he 
aquí qUe el día 5 de Mayo de 1867, invocado el patro-
cinio de la Venerable, de tal modo curó la eferma instan-
táneamente, que pudo volver a hacer la vida ordinaria 
como si nunca hubiese estado padecida. Este milagro lo 
han reconocido lo mismo el médico que los peritos. 
N e c r o l o g í a Of ic ia l de l E p i s c o p a d o C a t ó l i c o 
Del 18 de Julio al 23 de Octubre han fallecido: El 
Emmo. Sr. C a r d e n a l Lam' i .—El Obispo residencial de Ce-
sárea de Fiiipo. — Los titulares de Holar, Olba, Mírica, 
Emeria, Leuce, y Moncton. 
DOCUMENTOS DE£L EPISCOPADO 
J U S T I C I A Y C A S T I D A D ( i ) 
NORMAS DE CASTIDAD Y MODESTIA 
. Nadie podrá negar que en nuestros días y en España-, 
como en todo el mundo, la lucha contra la pureza y mo-
destia cristiana es desgraciadamente lucha atro# ¡Cuántos 
peligros corren esas dos bellísimas y necesarias virtudes! 
Continúa el extracto de la Pastoral colectiva de los Reverendí-
simos Prelados de la Prov. Ecca. de Valladolid ^K/e/7e de ¡a pá-
gina 778). 
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Hermosa y profundamente ha expuesto esta materia Su San-
tidad en reciente discurso que pronunció en la audiencia 
concedida a la Juventud Femenina de Acción Católica de 
Italia. 
L a C r u z a d a de P u r e z a 
y S u Santidad P í o XII 
Dice el Romano Pontífice hablando de la Cruzada de 
la Pureza, emprendida por las jóvenes italianas afiliadas en la 
Acción Católica: 
«La Cruzada de la Pureza es una cruzada contra los 
detractores de la moral cristiana y contra los peligros que 
vienen creando contra las buenas costumbres olas potentes 
de inmoralidad que se desbordan por los caminos del mun-
do y amenazan a todas las condiciones de la vida». 
Esta inmoralidad ¿es mayor al presente que en otras 
épocas anteriores? Tal vez sea imprudente afirmarlo, y de 
todos modos es una cuestión ociosa. 
El peligro es ciertamente mayor, porque han aumen-
tado extraordinariamente los artificios, reducidos en otros 
tiempos a círculos estrechos, para excitar las pasiones: el 
progreso de la prensa; las edicióVies económicas lo mismo 
que las de lujo; las fotografías, las ilustraciones, las repro-
ducciones artísticas en toda forma y color y de todo pre-
cio; el cine, los espectáculos más variados y otros centros 
y medios fraudulentos y secretos que pagan los atractivos 
del mal y los ponen en manos de todos, mayores y pe-
queños, mujeres y niñas. ¿No se presenta acaso a los ojos 
de todos una moda atrevida, indecorosa para una joven 
cristianamente educada? ¿Y el cinematógrafo no exhibe escenas 
que hasta ahora se refugiaban en recintos donde los más 
.osados no ponen los pies? 
No es propósito nuestro el describir el triste y dema-
siado coijocido cuadro de los desórdenes que se ofrecen 
a nuestra vista: vestidos tan exiguos o de tal manera con-
feccionados, que más bien que cubrir, ponen de relieve lo 
que debieran velar—deportes con formas desenvueltas en 
el vesti'r—exhibiciones—maquillajes inconciliables* con la mo-
destia más condescendiente-:-danzas—espectáculos—concier-
tos—lecturas—ilustraciones —decoraciones—en los que el afán 
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de diversiones y de placer acumula los más graves peli-
gros, 
A la vista de estos peligros, en no pocos países los 
poderes públicos han tomado providencias, legislativas o 
gubernativas, para poner dique a los estragos de la inmo-
ralidad. 
Mas sobre las almas principalmente ha de operar la 
Iglesia, y a su servicio la Acción Católica, en estrecha unión 
y bajo la dirección de la Jerarquía eclesiástica, entrando 
en lucha contra los peligros de las malas costumbres, com-
batiéndolos en todos los campos: en el campo de la mo-
da y de los vestidos, en el campo de la higiene y del de-
porte, en el campo de las relaciones sociales y las diver-
sión es >. 
Meditando los párrafos del discurso de Su Santidad 
que hemos copiado, no podemos, ni los Prelados, ni los 
sacerdotes, ni los seglares que estimen en verdad su pro-
fesión de cristianos, cruzarnos de brazos, y cruzados de 
brazos llorar y lamentar la actual situación, tan deplorable 
y lamentable, por la relaiació%»de las costumbres en cuan-
to a la pureza y modestia. Debemos todos poner manos a 
la obra, todos debemos ser cruzados de la pureza y de la 
•modestia para combatir contra la inmodestia descocada4 y 
contra la impureza nauseabunda que por doquiera nos ro-
dea y pretende agostar todos los lirios y azucenas del jar-
dín de la Santa Iglesia. 
Hay que e n a r d e c e r s e para la lucha 
Reproduzcamos algunos párrafos más, del discurso de S. S. 
«La pureza de las almas, que viven dé la gracia sobre-
natural, no se conserva ni conservará nunca sin combate. 
El pecado original se borró de vuestra alma con la gra-
cia purificante y santificante que os ha reconciliado con 
Dios, como hijas adoptivas y Herederas del Cielo; pero ha 
dejado en vosotras aquella triste herencia de Adán, que es 
el desequilibrio interior, la lucha que sentía el gran Após-
tol San Pablo, el cual, mientras se complacía en la ley de 
Dios según el hombre interior, veía otra ley de pecado 
existente en sus miembros (Rom. VII, 22 y 23); ley de las 
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pasiones y de las inclinaciones desordenadas, nunca some-
tidas plenamente, con las que aliado de la carne y del 
mundo trabaja un ángel de Satanás que con las tentackmes 
molesta al alma. 
Esta lucha inevitable, decía el Papa a las jóvenes ca-
tólicas de Italia, aceptadla con valor y cristianamente. El fin, 
pues, de vuestra acción, no puede ser el suprimirla total-
mente; mas debe tender a obtener que este necesario com-
bate espiritual no se haga más difícil para , las almas, más 
peligroso, por las circunstancias exteriores, por la atmósfera 
en la cual deben sostenerlo y proseguirlo aquellos corazo-
nes que sufren los asaltos. 
El fin, por tanto, de vuestra lucha debe ser que la pu-
reza cristiana, cond ic ión para la s a l v a c i ó n de las a lmas , sea 
menos ardua a todas las buenas voluntades, de tal suerte, 
que las tentaciones que nacen de las contingencias exterio-
res, no sobrepasen los límites de aquella resistencia, que 
con la gracia divina puede sostener el mediocre valor de 
muchas almas>. 
Así exhortaba el Papa a las jóvenes católicas de Ita-
lia, y sus palabras deben tomarlas como dirigidas a ellas 
también las jóvenes católicas de España y las mujeres de 
Acción Católica y todas las que sienten en su corazón el 
amor a Jesucristo y a su Iglesia y a España. 
C r u z a d a de Pureza: Ordenes del P a p a 
Y ahora ved qué órdenes da el Papa en el mismo dis-
curso para emprender y desarrollar la gran Cruzada de la 
Pureza, cruzada necesaria en Italia y necesaria también en 
nuestra amadísima Patria. 
«Para conseguir tan sano y virtuoso intento conviene 
obrar sobre círculos y corrientes de ideas, sobre los cuales 
si poco o nada puede una acción individual aislada, puede 
obrar muy eficazmente una acción común. Si la unión hace 
la fuerza, sólo un grupo compacto, cuanto más numeroso 
pueda ser, de espíritu cristiano y resuelto y no apocado, 
sabrá, donde su conciencia señale y exija, sacudir el yugo 
de ciertos ambientes sociales; desligarse de la tiranía, hoy 
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más fuerte que nunca, de- las modas en los usos y rela-
ciones de la vida>. 
Mas al llegar aquí surgirán quizá en algunas señoras y 
jóvenes estas preguntas: Pero ¿y la moda? ¿es que pode-
mos prescindir de ella? ¿vamos a vivir en el siglo XX como 
en la Edad Media? Oíd cómo responde el Papa. 
«Lo que Dios os pide es que recordéis siempre que la 
moda no es ni puede ser regla suprema de vuestra conduc-
ta; que sobre los dictados de la moda y de sus exigencias 
tenéis otras leyes más altas e' imperiosas, principios supe-
riores e inmutables que en ningún caso pueden sacrificarse 
en aras del placer o del capricho y delante de los cuales 
el ídolo de la moda debe saber inclinar su fugaz omnipo-
tencia. 
Estos principios han sido proclamados por Dios, por la 
Iglesia, por los Santos y las Santas, por la razón y la mo-
ral cristianas, como señales de los confines más allá de los 
cuales no despuntan ni florecen lirios y rosas, ni esparcen 
nubes de aroma la pureza, la modestia, el decoro y el ho-
nor femenino, sino que se respira y domina un aire mal-
sano de ligereza, de torcido lenguaje, dé vanidad atrevida, 
de vanagloria,-no menos del espíritu que del vestido. 
Son aquellos principios que Santo Tomás de Aquino 
aplica al ornato femenino (2.a 2.ae, q. 169, a. 2) y los recuer-
da cuando señala cuál debe ser el orden de nuestra cari-
dad y de nuestros afectos (2.a 2.ae, q. 26, a. 4): el bien de 
nuestra alma debe preceder al de nuestro cuerpo, y a las 
ventajas de nuestro propio cuerpo debe preferirse el bien del 
alma de nuestros prójimos. ¿No veis, pues, que hay un 
límite que ninguna costumbre de la moda puede traspasar? 
Aquel en el cual la moda se hace principio de ruina para 
el ^alma propia y para la de los demás». 
L a comodidad y la higiene 
Y por cierto que no se contenta el Padre Santo con 
exponer las normas, sino que las ilustra más y más, resol-
viendo las dificultades que pueden oponerse. 
Continúa el Papa: «Tal vez digan algunas jóvenes que 
una determinada forma de vestido es más cómoda y es 
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también más higiénica; pero si representa para la salud del 
alma un peligro grave y próximo, no es ciertamente higié-
nica para vuestro espíritu: tenéis el deber de rechazarla. 
La salvación del alma hace heroínas a las mártires, co-
mo Inés y Cecilia, en medio de los tormentos y las lacera-
ciones de sus cuerpos virginales; vosotras, sus hermanas en 
la fe, en el amor de Cristo, en. la estima de la virtud, ¿no 
encontraréis en el fondo de vuestro corazón el valor y la 
fuerza para sacrificar un poco el bienestar, una ventaja físi-
ca, si se quierere, por guardar libre y pura la vida de vues-
tras almas? 
Y si por un placer particular no hay derecho a poner 
en riesgo la salud física de los demás, ¿no es acaso mu-
cho menos lícito comprometer la salud y la vida misma del 
alma? Si, como pretenden algunas, una moda audaz no les 
causa ninguna, mala impresión, ¿quién les asegura que otros 
no sienten malos incentivos? Vosotras no conocéis el fondo 
de la fragilidad humana ni qué sangre de corrupción salta 
de las heridas dejadas en la naturaleza humana por el pe-
cado de Adán, con la ceguera del entendimiento, con la 
malicia de la voluntad, con la avidez del placer y la debi-
lidad para el bien difícil, por las pasiones de los sentidos, 
hasta el punto que el hombre se doblega como la cera ante 
el mal. Ve lo mejor y lo aprueba; pero elige lo peor (Ovidio, 
Metamorph., Vil, 20-21), por aquel peso que siempre, como 
plomo, lo arrastra al fondo. ¡Oh cuán,. justamente se ha he-
cho esta observación, que si algunas cristianas sospechasen 
las caídas y las tentaciones que causan en otros con los 
vestidos y la familiaridad a que en su ligereza dan tan poca 
importancia, se espantarían de su responsabilidad!». 
A p ó s t r o f e sublime del P a p a 
Y al llegar a este punto de su discurso, el Papa, vien-
do los estragos espantosos que causan los incontables es-
cándalos que dan las mujeres y reciben los hombres,, vien-
do las consecuencias horrendas que produce la moda de 
los vestidos impúdicos y las costumbres libertinas y los bai-
les modernos y los salones de cine y las playas y las pis-
cinas... siente en su corazón apostólico los ardores más 
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vehementes del celo pastoral y lanza estos clamores subli-
mes. 
«Madres cristianas; si supiéseis qué porvenir de internos 
afanes y peligros, de mal comprendidas dudas y mal con-
tenidos rubores, preparáis a vuestros hijos e hijas con la 
imprudencia de acostumbrarlos a vivir apenas vestidos, ha-
ciéndoles perder el sentido ingenuo de la modestia; os aver-
gonzaríais vosotras mismas y temeríais la deshonra que os 
hacéis y el daño que ocasionáis a los hijos destinados por 
el Cielo a crecer cristianamente. 
Y lo que decimos a las madres lo repetimos a no po-
cas señoras creyentes y aun piadosas, las cuales aceptando 
esta o aquella moda audaz, consiguen con su ejemplo que 
desaparezcan las últimas dudas que mantenían a multitud 
de sus hermanas, alejadas de aquella moda, que puede lle-
gar a ser fuente de ruina espiritual. Mientras ciertos pro-
caces vestidos tienen el triste privilegio de ser usados por 
personas de dudosa reputación y son como la señal que las 
distingue, ninguna se atreverá a llevarlos; pero el día en 
que aparezcan puestos en personas alejadas de toda sospe-
cha, ya no se dudará para entrar dentro de la corriente 
que arrastrará tal vez a las peores caídas». 
L a C r u z a d a de P u r e z a y las Mujeres 
y J ó v e n e s de A c c i ó n C a t ó l i c a 
Y ¿cómo no dirigir algunas palabras concretamente a 
las mujeres y jóvenes de la Acción Católica, en las que la 
Santa Iglesia, el Papa y los Obispos, tenemos puesta nues-
tra confianza? En verdad que algunas mujeres y jóvenes de 
la Acción Católica también son arrastradas pot la corriente 
y visten como no debieran y van al cine cuando no debie-
ran y asisten a bailes que no son ni tolerables y se dan 
a deportes impropios de la mujer, como la bicicleta, y pa-
sean a solas con jóvenes... cosa que es inmoral porque es 
peligrosa y escandalosa. 
Sin embargo, tiene la Santa Iglesia su confianza en 
muchas señoras y jóvenes de la Acción Católica, porque 
éstas en verdad tienen conciencia cristiana y estiman en 10 
que vale la vocación con que las ha favorecido el Señor, 
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para que trabajen en los campos del apostolado de la Ac-
ción Católica, y trabajan y luchan como valientes. A estos 
grupos selectos sin duda pueden aplicarse las palabras del 
Papa en su discurso a las jóvenes católicas de Italia, cuan-
do las dice: 
«En los campos de batalla de la Iglesia, donde se 
enfrentan la virtud y el vicio, vosotras encontraréis siem-
pre algunos caracteres plasmados por Dios, intrépidos, 
heroicos, que, ayudados por la gracia, no vacilan ni resis-
ten impulso alguno, y saben mantenerse incorruptos y pu-
ros en medio del fango en que se ven cercados, como 
levadura del buen fermento y regeneración para aquel ma-
yor número de almas, también redimidas por la Sangre de 
Cristo, que forman la masa en torno de aquellas>. Hasta 
aquí el Papa. 
Haga el Señor que estos caracteres tan bien templados 
se multipliquen dentro y fuera de las organizaciones de la 
Acción Católica, Si; señoras y jóvenes que militáis en las 
filas de la Acción Católica, cumplid con generosidad y de-
cisión, lo que el Papa os decía en la repetida ocasión, 
exhortando a no cargar con la responsabilidad de ser causa 
de la ruina de las almas. 
Meditad estas pajabras de Su Santidad: «Si conviene 
que todas las mujeres cristianas tengan el valor de poner-
se frente a tan grave responsabilidad moral, vosotras, queri-
das hijas, por el vivo sentimiento que habéis recibido de 
vuestra fe y del candor de la virtud, tened el orgullo de 
ser paladines de la pureza, de vuestra santa cruzada. Po-
ned a prueba vuestro valor para oponeros a la invasión 
del mal en vuestro alrededor; estrechamente apretadas en 
las filas compactas, seréis legión fuerte y poderosa para 
imponer el respeto a los derechos de la modestia cristia-
na>. Animadoras en verdad son estas palabras del Papa, 
que tienen timbre de arenga. 
Reg las part iculares de modest ia 
- Mas por ventura se preguntará: ¿Y qué normas particu-
lares habremos de seguir? ¿cómo han de ser los vestidos? ¿has-
ta qué punto concretamente podemos condescender y seguir 
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los usos y costumbres modernos? A estas preguntas se puede 
responder de dos maneras: dando reglas minuciosas, o bien 
dando un criterio elevado, como lo hace el Papa en su 
discurso. 
Sin duda que las reglas minuciosas pueden tener su 
eficacia y utilidad; pero la raíz del mal está en que los 
corazones no están vivificados por el espíritu de la casti-
dad cristiana y por lo mismo las reglas minuciosas, faltando 
aquel espíritu, pueden resultar ineficaces. La misma acción 
externa puede ser púdica o impúdica según el aroma o 
hedor que brota del interior, agitado por el espíritu de la 
pureza o de la impureza. 
Por otra parte, si el corazón ama de verdad la pu-
reza y la castidad, ese corazón huirá de las películas inmo-
rales y no vestirá indecorosamente y no irá del brazo con 
ningún joven y no se entregará a ningún hombre para bai-
lar indecorosamente. 
Pero como no hay oposición entre la altísima norma 
que da el Papa y las reglas minuciosas que pueden darse, 
vamos a transcribir la norma del Papa y después daremos 
las reglas minuciosas. 
Dice el Papa: 
«Lo que en la moda y en los usos y en la conviven-
cia social, que a vosotras se ofrece, es plenamente acep-
table, lo que es solamente tolerable, lo que es del todo 
inadmisible, vuestro sentido de jóvenes católicas formado y 
sostenido por la fe y la práctica consciente de una vida 
de sólida piedad, os lo harán ver y discernir a la luz del 
espíritu de Dios y con la ayuda de su gracia, obtenida 
por medio ^e la plegaria y el auxilio de los consejos pe-
didos a aquellos a quienes Nuestro Señor ha dado a vues-
tra flaqueza como guías y maestros. El claro y profundo 
conocimiento de vuestro deber os dará valerosa y clara-
mente apoyo para cumplirlos sin excitación, pero con reso-
lución digna de vuestro ardor juvenil». 
Un criterio práctico^ formado así, con estos elementos 
que Su Santidad tan sabiamente compendia, ciertamente lle-
vará a las siguientes reglas: 
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1.a Los vestidos no deben ser tan ceñidos que seña-
len las formas del cuerpo provocativamente. 
,2.° Los vestidos no deben ser tan cortos que no cu-
bran la mayor parte de la pierna; no es toleróle que lle-
guen sólo a la rodilla. * 
3. a Es contra la modestia el escote, y los hay tan 
atrevidos que pudieran ser gravemente pecaminosos por la 
deshonesta intención que revelan o por el escándalo que 
producen. 
4. a Es contra la modestia el llevar la manga corta de 
manera que no cubra el brazo al menos hasta el codo. Muy 
dignas de alabanza son las que llevan siempre manga lar-
ga que rebasa el codo y aun cubre todo el brazo. 
5. a Es contra la modestia el no llevar medias. 
6. a Es también contra la modestia el llevar los vesti-
dos transparentes, o con calados, en aquellas partes que 
deben cubrirse. 
7. a Aun a las niñas debe llegar la falda hasta las ro-
dillas y las que han cumplido doce años deben llevar me-
dias. 
8. a Los niños no deben llevar los muslos desnudos. 
9. a Ai templo se debe ir con mangas'que cubran bra-
zo y antebrazo, con medias y vestido que cubra la mayor 
parte de las piernas, sin escotes, ni transparentes, ni cala-
dos. 
Estas son las reglas principales de la modestia que de-
ben guardarse siempre. Claro está que con más rigor para 
entrar en la iglesia, y aún más para recibir los Santos 
Sacramentos o asistir a su administración, aunque sea a la 
del Matrimonio, en cuya celebración tanto se mezcla el es-
píritu mundano, que algunas veces parece una fiesta profa-
na de sociedad. 
En la aplicación de estas reglas y especialmente de la 
última se debe proceder con prudente y suave firmeza, para 
evitar conflictos, pero con la mirada puesta fijamente en la 
consecución del fin, a que estas normas se enderezan. 
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U N N U E V O S U M A R I O 
A continuación transcribimos el texto de un nuevo 
sumario de Cruzada cuyas limosnas han de ser dedi-
cadas a la reconstrucción de iglesias. 
Reparen los Sres. Curas Párrocos en que no habien-
do sido fijada tasa en la limosna del expresado suma-
rio y quedando ésta a voluntad de los fieles, habrán de 
llevar una lista detallada de los sumarios expendidos y 
limosnas recibidas, a fin de remitir después una copia 
de dicha lisia a la Administración diocesana de Cru-
zada. 
t N o s D O C T O R D O N G R E G O R I O M O D R E G O C A S A U S , 
por la gracia de Dios y de la S a n t a Sede Obispo t i -
tular de Ezaniy Admin i s trador A p o s t ó l i c o del Arzobispado 
de Toledo y Comisario Genera l de la B u l a de C r u z a d a . 
Forma parte de la solicitud Apostólica del Soberano 
Pontífice en favor de las iglesias del orbe el socorrer con 
ardiente celo, afecto paternal y generosa largueza cuales-
quiera necesidades espirituales o temporales de aquellas y 
remediarlas en la medida de lo posible, abriendo a este efec-
to los inmensos tesoros de gracias espirituales, cuya guar-
da y administración le confió Nuestro Señor Jesucristo. Por 
esto, habiendo sido destruidos, deteriorados, expoliados y 
empobrecidos innumerables templos católicos de nuestra 
España por el furor sectario de la persecución religiosa, y 
siendo insuficientes los medios ordinarios y normales para 
reparar tanto estrago y ruina, Su Santidad el Papa Pió XII, 
felizmente reinante, ha querido dirigir y estimular la caridad 
de los fieles hacia la reconstrucción y decoro de dichos tem-
plos; por lo cual se ha dignado conceder una INDULGEN-
CIA PLENARIA a todos los fieles que para la reparación 
de iglesias ofrezcan una l imosna s e g ú n sus posibilidades 
o fuerzas, y a condición de que se confiesen, comulguen y 
oigan Misa que no sea de precepto, para obtener la bendi-
ción de Dios sobre la noble iniciativa del Episcopado es-
pañol, y rueguen además por las intenciones del Sumo Pon-
tífice. 
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Y correspondiendo a Nuestra autoridad de Comisario 
General de la Bula de Cruzada en España el editar los Su-
marios convenientes a los diversos Indultos que comprende, 
hemos determinado publicar el presente a fin de que, cum-
plidas las condiciones que en el mismo se establecen, pue-
dan lucrar la mencionada Indulgencia plenaria. 
Al ser entregado el presente Sumario a los fieles que 
deseen adquirirlo, se consignará en él la cantidad por ellos 
donada, y las Delegaciones diocesanas deberán tomar rela-
ción individualizada de las sumas que por este concepto 
ingresen, para que se apliquen al noble fin a que están 
destinadas. 
Dado en Toledo, a 25 de Julio de 1941. 
f GREGORIO, Obispo Titular de Ezani, 
Admor. Apostólico de Toledo 
Indulto en favor de la reconstrucción de las iglesias de España. 
Limosna entregada ptas.* 
L I M O S N A D E L N U E V O S U M A R I O D E L A B U L A 
A esta Comisaria Apostólica se han dirigido consultas 
preguntando qué limosna se ha de entregar por el nuevo 
Sumario destinado a la reconstrucción de iglesias para po-
der ganar la Indulgencia plenaria que el Romano Pontífice 
concede a los que lo tomen, rogando por las intenciones 
de Su Santidad, confesando, comulgando y oyendo una 
Misa que no sea de precepto para obtener la bendición 
de Dios sobre la noble iniciativa del Episcopado español 
en tan digna empresa. 
La Santa Sede al indicar que esta limosna ha de ser 
ofrecida por los fieles s e g ú n sus fuerzas, rehusó manifiesta-
mente el imponer cantidad determinada alguna, no pudien-
do haber conexión de dependencia entre la gracia que se 
concede y la cuantía de la limosna ofrecida a tan lauda-
bles fines. 
Sin embargo, al establecer que la limosna ha de ser 
conforme a las posibilidades o fuerzas, claramente se in-
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sinúa que en la inmensa variedad que puede alcanzar ese 
generoso donativo de los fieles, no quedaría satisfecha 
aquella condición si las personas acomodadas dieran una 
limosna irrisoria, que puede ser bastante para los que to-
man el Sumario de Cruzada de ínfima clase. 
Por lo cual, como norma directiva, pero no preceptiva, 
a fin de orientar de - algún modo a los fieles, se puede 
atender a la tasa del Sumario de Cruzada, que corresponde 
a los ingresos o rentas de cada uno. En casos de duda, el 
confesor prudente podrá determinar en concreto la cuantía 
de un generoso donativo, de nobilísima finalidad, que la 
Santa Sede, al remunerarlo con la insigne gracia de Indul-
cia plenaria, quiso ponerlo al alcance de todas las fortunas, 
dejando que Dios que escudriña los corazones, premie con 
creces, como suele, la largueza y generosidad en cada 
caso. 
- Toledo, 10 de Noviembre de 1941. 
f GREGORIO, OBISPO, Admor. Aplico., 
Comisario General de Cruzada 
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JURISPRUDENCIA CIVIL 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
L e y por la que s e concede a la Mitra de M a d r i d - A l c a l á 
el pago por la venta que hizo el E s t a d o del solar de 
ia iglesia de S a n t a C r u z . 
La indemnización e intereses reconocidos importan 876.549.34 pe-
setas, que se han de pagar con cargo a un crédito extraordinario 
sobre el Presuesto en vigor, secc. 15, «Gastos dé las Contribu-
ciones y Rentas Públicas». 8-X1-941.-FRANCISCO FRANCO. 
* (B. O. del B., 20~Xl-94í). 
P R E S I D E N C I A D E L G O B I E R N O 
O r d e n sobre c i a s e s pas ivas en r e l a c i ó n con la ley de-
rogatoria de la del divorcio. (Cfr. BOL. 1938, p. 251; 1959, 
pp. 614, 756). 
1. ° La mujer divorciada durante la vigencia de la Ley de 2 de 
Marzo de 1952 carece del derecho a pensión de viudedad, a no 
ser que la sentencia de divorcio haya sido declarada nula. 
2. ° Los hijos de mujer divorciada tendrán aptitud para ad-
quirir y disfrutar pensión de orfandad, aun en vida de la madre. 
5.° La declaración de nulidad contenida en el art. 5.° de la Ley 
de 12 de Marzo de 1958... no afecta a los derechos pasivos reco-
nocidos a los huérfanos por el Estatuto de Clases Pasivas. 
4.° El hecho de que la mujer divorciada no disfrute pensión, 
no es obstáculo para que se le conceda a su madre, a tenor del 
art. 87 del Estatuto. 10-XI1-941 (B. O. del 14). 
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M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N 
Reglamento a que s e refiere el art. 4 .° de la O r d e n m i -
nisterial de 2 5 de Junio sobre r e c o n s t r u c c i ó n de 
T e m p l o s Parroquia les . 
Cap. I,—De ¡a Junta Nacional.—Ax\, 1,° La Junta Nacional cons-
tituida con arreglo a lo dispuesto en eí art. 2.° de la Orden mi-
nisterial de 25 de Junio de 1941 ( i ) y Orden complementaria de 
fecha 7 de Julio, se reunirá cuantas veces lo estime conveniente el 
Presidente o a petición de dos Vocales. 
Art. 2.° Los acuerdos de la Junta se tomarán por mayoría. El 
Presidente tendrá voto de calidad. 
Art. 5.° El Secretario técnico tendrá voz en las reuniones, 
pero no voto. 
Art. 4.° Cada uno de los componentes de la Junta designará 
un suplente para los casos de ausencia del titular. 
- Cap. 11.—De las Juntas Diocesanas.—Art. 5.° La Junta Nació-
nal propondrá al Ministerio de la Gobernación, en conformidad con 
» lo que dispone el apartado b) del art. 5.° de la citada Orden Mi-
nisterial, el nombramiento de las Juntas Diocesanas que estime ne-
cesarias, las cuales habrán de constituirse en la siguiente forma: 
Presidente: El Obispo de la Diócesis. 
Vocales: La primera Autoridad civil de la localidad donde re-
sida la Junta, con facultad de delegación. 
El Juez de Instrucción Decano, como representante del Minis-
terio de Justicia. 
El Delegado de Hacienda de la provincia o la persona que 
designe, como representante de este Ministerio, quien desempeñará 
las funciones de Cajero-Contador. 
Un Arquitecto, nombrado por la Dirección General de Regio-
nes Devastadas, de acuerdo con la de Arquitectura. 
También podrán pertenecer a la Junta aquellas personas que, 
por sus especiales condiciones, crea conveniente propóner el Pre-
lado que la preside. 
Art. 6.° Serán funciones de las Juntas Diocesanas: 
(1) Véase en nuestro BOL., p. 477. 
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Emitir cuantos informes solicite de ella la junta Nacional y 
tramitar todos los expedientes de reconstrucción de templos parro-
quiales comprendidos en la Diócesis, 
Proponer a la Nacional la recaudación de fondos entre los fie-
les mediante suscripciones, donativos, actos benéficos, u otros re-
cursos que para ello se autoricen. 
Asimismo, proponer la constitución de las Juntas Locales Pa-
rroquiales que crea convenientes. 
Asesorar a estas Juntas e inspeccionar los trabajos que se les 
encarguen. 
Y los demás cometidos que les encomiende la Junta Nacional. 
Cap. 111.—De las Juntas Locales Parroquiales.—Ax\. 7.° Sin per-
juicio de las Juntas Locales que la Nacional constituya directa-
mente, las Juntas Diocesanas propondrán a ésta la constitución de 
Juntas Locales en las parroquias donde sean necesarias, y de las 
cuales formará parte el Cura Párroco, que desempeñará la Presi-
dencia, la primera Autoridad civil de la localidad y aquellas perso-
nas que estime oportuno designar la correspondiente Junta Diocesana. 
Cuando en una localidad existan varias parroquias que requie-
ran para la reconstrucción de sus templos el auxilio económico 
del Estado, podrán fundirse en una sola las diversas Juntas Parro-
quiales, en cuyo caso tendrá la Presidencia el Obispo de la Dió-
cesis o la persona en quien delegue. En este caso, podrá la. Junta 
Local proponer a la Nacional la distribución del total de las sub-
venciones que le corresponda recibir del Estado por la reconstruc-
ción de los templos parroquiales de la localidad, en la forma que 
estime más adecuada. 
Art. 8.° Serán funciones de las Juntas Locales: 
Informar a las Juntas Nacional y Diocesana siempre que para 
ello se las requiera y proponer a la aprobación de ésta todas las 
iniciativas que se emprendan para la recaudación de fondos desti-
nados a la reconstrucción. 
Administrar los fondos, aportaciones, prestaciones personales 
y obras que se les encomiende. 
y las demás que, dentro de su competencia, les otorgue la 
Junta Diocesana. 
Cap. IV.—De las subvenciones del Estado.—Art. 9.° En las lo-
calidades que determina el art. 2.° del Decreto de 10 de Marzo (1) 
( l ) Véase en nuestro BOL., p. 282; y p. 285. 
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o sea aquellas en la que no exista ningún templo parroquial habi-
litado para el culto, concederá el Estado, como subvención, el im-
porte integro de la ejecución "material der inmueble, hasta los lími-
tes siguientes: 
Parroquias hasta 5.000 feligreses. 150.000 ptas. 
> de 5.000 a 10.000 > 225.000 > 
» de 10.000 a 20.000 > 550.000 > 
» de más de 20.000 » 500.000 > 
Art. 10. Cuando en una localidad exista por lo menos un 
templo parroquial habilitado, la escala de subvenciones para la re-
construcción de los demás será la que a continuación se expresa: 
Parroquias hasta 5.000 feligreses. 100.000 ptas. 
» de 5.000 a 10.000 » 150.000 > 
* de 10.000 a 20.000 > 200.000 > 
» de más de 20.000 » 250.000 » 
Se exceptuarán de este caso, para aplicarles los beneficios a 
que se refiere el artículo anterior, aquellas feligresías que, por su 
excesiva distancia a cualquier otro templo parroquial, o por evi-
dentes dificultades de comunicación con el mismo, puedan consi-
*derarse prácticamente desprovistas de servicio religioso. 
Art. 11. En casos excepcionales, la Junta Nacional podrá pro-
poner subvenciones superiores a las que, por el número de feli-
greses, correspondiesen según las anteriores escalas, pero sin re-
basar nunca las cifras máximas que establecen los arís. 2.° y 5.° 
del Decreto de 10 de Marzo, 
Art. 12. Una vez aprobada en Consejo de Ministros la subven-
ción para la reconstrucción de un templo, la Junta Nacional hará 
entrega a la Diocesana, para que puedan iniciarse las obraS, de' 
una suma que podrá llegar hasta el 40 por ciento del importe de 
aquella. 
Art. 15. Trimestralmente, o en plazos menores cuando sea 
preciso, el Arquitecto de la Junta Diocesana extenderá las certifica-
ciones de obra ejecutada, que, una vez informadas por dicha Junta 
pasarán a la Nacional para su aprobación. El exceso del valor de 
estás certificaciones sobre la parte de subvención ya entregada 
será liquidado mediante un sencillo prorrateo entre lo que resta de 
la subvención y la cantidad que, con arreglo al proyecto aprobado, 
tenga que aportar la parroquia. 
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Arí. 14. La reconstrucción de aquellos templos parroquiales en 
los que la subvención cubra el total del presupuesto de las obras, 
y que por su emplazamiento pueda estar debidamente atendida por 
el personal dependiente de Regiones Devastadas, será .administrada 
directamente por esta Dirección General. 
Aprobado por la Junta Nacional en sesión celebrada el día 8 de 
Julio de 1941.—V.0 5.° El Presidente, Afonio Iturmendi. — E\ Se-
cretario Técnico, Luis Prieto Bances.—Conforme: el Ministro de la 
Gobernación, Galarza. 
M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L 
C o n c e s i ó n de subvenciones: 
A. 2.000 pts., a la Escuela de Obreras de Sta, María la Ma-
yor de Burgos, 12-X1-941 (B. O. del 23). 
B. 242.000 pts., a Centros de Primera Enseñanza; entre ellos, 
de Málaga: 
a) 500 pts., al Asilo de Jesús, María y José. ^ 
b) 300, al Convento de Ntra. Señora de las Mercedes. 
c) 500, al Convento del Ave María. 
d) 500, a la Escuela de Obreros del Valle de Abdalajís.^ 
e) 500, a las Escuelas Parroquiales de Estepona. 2-X11-941, 
{B. O. del 5). 
C . 1.134.000 pts., para el sostenimiento de Cantinas y Come-
dores escolares; entre ellos, de Málaga: 
a) 2.000 pts. a Escuelas del Ave María. 
b) 2.000 pts., a Escuelas de las Mercedarias. 
c) 3.000, al Colegio Parroquial de Ntra. Sra. de la Soledad. 
d) 5.000, a Escuelas gratuitas de El Palo. 
S) 5.000, a Escuelas de la Casa del Niño Jesús. 2-X11-941. 
(B. O. del 5). 
,D. 76.000 pts., para el sostenimiento de Roperos escolares; en 
tre ellos, de Málaga: 
a) 1.500 pts., a Escuela Casa del Niño Jesús. 
b) 1.500, a Escuela Nacional de Niñas de El Palo. 
c) 1.000, a Colegio de los Angeles Custodios. 2-X11-941. 
(B. O. del 5). 
E. 5.000 pts. a las Damas Catequistas de Madrid, para sus talleres 
de aprendizaje; y 1.500, a las Damas Protectoras del obrero, de Toledo. 
12-XII-941 (B. O. del 17). 
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M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
Orden por la que se aprueban las tarifas y tabla de 
exenciones de la C o n t r i b u c i ó n Industrial, de C o m e r -
cio y Profes iones , con v igencia desde 1.° de E n e r o 
de 1 9 4 2 . 
Tarifa 5.a, Secc. 1.a, Grupo 1.a, letra C). Profesiones relacio-
nadas con los Tribunales Eclesiásticos. Pagarán con arreglo al 
siguiente cuadro: N.0 1023. Notarios de los Tribunales Eclesiásticos. 
En Madrid 1.000 pts.; en poblaciones con sede arzobispal 944 pe-
setas; en poblaciones con sede episcopal 576 pts.; en las vicarías 
264 pts.; en otras poblaciones 106 pts. 
N.0 1024. Procuradores de los mismos Tribunales: En Madrid, 
504 pts.; en sedes arzobispales 472 pts.; en sedes episcopales 288 
pesetas; en vicarías 136 ptas.; en otras poblaciones, 48 pts. 29-X-941 
(B. O. del B., 10 al 16-XI-941). 
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ACCION CATOLICA 
A S A M B L E A G E N E R A L D E L A A C C I O N C A T O L I C A 
D I O C E S A N A 
En los días 12, 13, 14 y 15 del próximo mes de Fe-
brero la Junta Diocesana de Acción Católica tendrá su 
Asamblea General. También las Uniones Diocesanas, en esos 
mismos días, coordinando el trabajo, celebrarán sus Asam-
bleas Particulares. 
Son Vocales de la Asamblea General los miembros de 
la Junta, los miembros de los cuatro Consejos Diocesanos, 
y un representante de cada una de las Juntas Parroquiales 
de la Diócesis. 
Son Vocales de las Asambleas Particulares de las Unio-
nes Diocesanas, ¡os miembros de los Consejos Diocesanos y 
un delegado o delegada de cada Centro de Rama. 
Puede asumir la representación de la Junta Parroquial, 
si es preciso, algún delegado de" Centro. 
P R O G R A M A 
P í a 12 
7,30. Veni Creator. Meditación: «¿Dónde debe trabajar el 
apóstol?». 
8. Santa Misa. Comunión. 
11,30. L a s Mujeres. Estudio: 
.a) Medio eficaz de atender a la Sección de Niños, 
b) Modo de conservar duradero el espíritu de caridad. 
11,30. ¿ a s Jóvenes . Estudio: 
a) Medio eficaz de atender a las Secciones de Niñas 
y Aspirantes. 
b) Modo de realizar la caridad. 
19,30. A s a m b l e a General : 
a) Defectos que se han notado y sus remedios efi-
caces e inmediatos. 
b) Aprobación de la Memoria y Balance de la Junta. 
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D í a 13 
7,30. Meditación: «¿Cómo debe trabajar el apóstol?>. 
8. Santa Misa. Comunión. 
11,30, L a s Mujeres. Estudio: 
a) Medio eficaz de crear Centros. 
b) Atención que se debe prestar al cargo de cela-
doras. 
11,30. L a s J ó v e n e s . Estudio: 
a) Medio eficaz de crear Centros. 
b) Mutua comunicación entre el Consejo y los Cen-
tros. 
19,30, A s a m b l e a General : 
a) Medios y *modo de tener en la Junta Diocesana 
un Secretariado con secciones de Consiliarios,Es-
tadística, Propaganda, Beneficencia, Moralidad, Tar-
jeta de Acción Católica, etc. 
b) Deliberación sobre los asuntos presentados por 
los Consejos de las Ramas de las Mujeres y las 
Jóvenes. 
D í a 14 
7,30. Meditación: €¿Cómo debe trabajar el apóstol?*. 
8. Santa Misa. Comunión. 
U . L o s J ó v e n e s . Estudio: 
a) Medio eficaz de crear Centros y atender a los 
Aspirantes. 
b) Los Ejercicios Espirituales y la formación de pro-
pagandistas en los arciprestazgos. 
11,30. L a s Mujeres. Estudio: 
a) Medios prácticos de preparar a los que se des-
posan y modo de conseguir la perseverancia. 
b) Aprobación de la Memoria y Balance. 
c) Conclusiones. 
11,30. L a s J ó v e n e s . Estudio: 
a) ¿Cómo colaboraremos eficazmente en la colocación 
de la Tarjeta de Acción Católica? 
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b) Aprobación de la Memoria y Balance. 
c) Conclusiones. 
12,30. ¿ o s Hombres. Estudio: 
a) Medio eficaz de crear Centros. 
b) Modo de realizar la caridad. 
c) Aprobación de la Memoria y Balance. Conclusiones. 
12,30. L o s J ó v e n e s . Estudio: 
a) Modo de realizar la caridad. 
b) Aprobación de la Memoria y Balance. Conclu-
siones. 
19,30. A s a m b l e a G e n e r a l Organización de Estadística: 
a) Ficheros y gráficos 
b) Deliberación sobre los asuntos presentados por 
los Consejos de los Hombres y de los Jóvenes. 
Día 15 
7,30. Meditación: «La Eucaristía y el apostolados 
8. Santa Misa. Comunión general. Chns tus vincit. 
11. C a d a R a m a . Visita de Centros, Instrucciones, Reunio-
nes parciales etc. 
17,30. S e s i ó n solemne de clausura: 
a) Discurso: «Influjo de la Asociación Católica en 
nuestra vida individual y soc¡al>. 
b) Himno de la Asociación de las Jóvenes de A. C. 
c) Lectura de las conclusiones de la Asamblea. 
d) A l o c u c i ó n del E x c m o . y R v d m o . S r . Obispo. 
e) Himno de la Asociación de los Jóvenes de A. C. 
f) Acto eucarístico. Bendición. 
g) Christus vincit. 
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C A M P A Ñ A « P R O CARIDAD» 
(Consigna general para el curso 1941-42) 
Los tiempos que atravesamos exigen imperiosamente la 
restauración del espíritu de caridad que animaba a los pri-
meros cristianos. 
En esta época de luchas gigantescas, egoísmos fero-
ces, hambres continentales y desgracias inauditas, parece 
que tienen aplicación obvia las palabras que pronunció Je-
sucristo, al descubrir en el Evangelio los tiempos más ca-
lamitosos de la historia futura del mundo: <Por haber abun-
dado la iniquidad, se enfr iará la car idad de las muchedum-
bres*. (San Mateo, XXlV, 12). 
León XIII, después de estudiar, en su Encíclica R e -
rum novarum, los remedios del malestar social del rnundo 
contemporáneo, cierra su luminoso documento encareciendo 
la necesidad de «conservar en sí ry excitar en los demás, 
lo mismo en los de las clases más altas que en los de 
las más humildes, la caridad, señora y reina de todas las 
virtudes»; y sienta esta afirmación de gran trascendencia 
social: «Porque la salud deseada se ha de esperar princi-
palmente de una gran efusión de caridad». 
Esa gran efusión de caridad es lá que ha de abrir las 
puertas a la luz de la fe, al calor de la piedad y al sen-
timiento sincero de la fraternidad, en los corazones de tan-
tos hermanos nuestros envenenados por las doctrinas de 
odio y materialismo que les han sido inoculadas por los 
agitadores marxistas, abusando inicuamente de su ignoran-
cia y de su justo anhelo de mejorar la triste condición 
social a que los había reducido la economía liberal sin en-
trañas, tan solemnemente condenada por la Iglesia Católica. 
Caridad con Justicia 
Poco avanzaremos en la tarea de recristianizar a esa 
porción desheredada de nuestros hermanos, mientras no vean 
ellos palpablemente que los amamos de verdad, que bus-
camos su bien, que nos preocupamos de sus necesidades 
y sufrimientos; que la Iglesia no es solidaria de los abusos 
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del capitalismo explotador,^ni aduladora de los ricos, ni in-
diferente con ios pobres; sino la madre amante de todos 
los hijos que Dios le ha dado, con especial predilección 
por los más necesitados y afligidos. 
Hubo y habrá, por desgracia, quienes abusen del nom-
bre de la religión :y de la caridad, para encubrir su codi-
cia, como lo denuncia Pío XI en su Encíclica Quadragesimo 
anno, al hablar de los empresarios liberales, que encomen-
daban tan sólo a la caridad la tarea de aliviar las mise-
rias, como si la caridad debiera encubrir la violación de 
la justicia»; pero todos los engañados deben saber que esa 
aberración ha sido insistentemente reprobada por la Iglesia, 
con palabras tan diáfanas y enérgicas como éstas que usa 
Pío Xí en su Enciclica D i v i n i Redempioris, donde dice: «Una 
caridad que priva al trabajador del salario a qué tiene es-
tricto derecho, no es caridad, sino una palabra vacía y una 
apariencia hueca de caridad. Ni el trabajador necesita reci-
bir como limosna lo que le corresponde en justicia, ni es 
lícito pretender eximirse de los grandes deberes impuestos 
por la justicia, con pequeños donativos de misericordia*. 
Caridad insustituible 
Pero nota el mismo Pontífice, en la Encíclica Qua-
dragesimo anno, antes citada, que, «aun suponiendo que ca-
da uno de los hombres obtenga todo aquello a que tiene 
derecho, siempre queda un campo dilatadísimo para la ca-
ridad*. 
Las ambiciones, las envidias, los rencores, no se apa-
gan con sola la justicia conmutativa. Además existen siem-
pre desgracias y necesidades que caen fuera del radio de 
la justicia, y deben ser amparadas por la caridad indivi-
dual o social. Por otra parte, la marcha de la justicia es 
complicada y relativamente lenta; mientras que la necesidad 
no sufre espera y exige con urgencia implacable el soco-
rro inmediato de la caridad. Finalmente, la justicia estará 
edificada sobre arena, mientras no se fundamente en. el amor 
de Dios y del prójimo, objeto esencial de la caridad. 
Por consiguiente, sin descuidar la virtud de la justicia, 
debemos fomentar con todo empeño el ejercicio de la vir-
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tud fundamental de la caridad, en todos sus aspectos y 
manifestaciones, ya como amor sobrenatural de Dios por 
Dios, y del prójimo por Dios, ya como expresión de be-
nevolencia fraterna contra el espíritu de rencor, ya como 
práctica de beneficencia corporal y espiritual, individual y 
colectiva, ya como apoyo a las ..obras e instituciones bené-
ficosociales, etc., etc. 
Caridad y Piedad 
Todo lo que se haga para remediar la miseria física, 
contribuye, en el orden espiritual, a remover un obstáculo 
grave para la práctica de la vida virtuosa y religiosa. 
La depresión orgánica y la amargura moral de aquellos 
que carecen de lo necesario para la vida, les quita el gus-
to por las cosas espirituales y los predispone para abrazar 
cualquier facción extremista que les dé esperanzas de me-
jorar su condición. 
Habrá espíritu comunista, bajo cualquier nombre, miem-
tras existan hombres y familias que arrastren una vida mi-
serable y se sientan completamente abandonados de los que 
gozan de bienestar y riqueza. 
Por eso dice León XIH, en su Encíclica R e r u m nova-
rum, citando palabras de Santo Tomás de Aquino: «A una 
sociedad bien constituida toca suministrar los bienes corpo-
rales y externos, cuyo uso es necesario para el ejercicio de 
la virtud. 
Pian gerseral de Sa campaña 
Por todas estas razones, la Dirección Central de la Ac-
ción Católica Española, con el beneplácito y bendición de 
ios reverendísimos Prelados Diocesanos, ha señalado como 
consigna general de apostolado para las actividades nacio-
nales de la Acción Católica, durante el> curso 1941-1942, 
una intensa campaña «Pro Caridad>, 
Se distinguirán en ella dos partes: la primera y básica 
será la difusión de la «doctrina de la caridad»; la segunda, 
el fomento de la «práctica de la caridad* en todos sus 
aspectos. 
La difusión de la doctrina de la caridad tendrá como 
punto de partida el estudio de los textos del Nuevo Tes-
tamento acerca de la caridad, juntamente con los pasajes 
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más importantes de las Encíclicas contemporáneas, en que 
los Sumos Pontífices han aplicado a las necesidades pre-
sentes los principios evangélicos. 
Coa este fin se publicará, antes del comienzo de la 
campaña, un folleto breve, con los documentos antes indi-
dos y con cierto número de esquemas, para facilitar su 
estudio y exposición, tanto en los centros de Acción Cató-
lica, como en las conferencias destinadas al público en ge-
neral. 
La tarea de promover la práctica de la caridad habrá 
de adoptar, según ios diversos lugares, tiempos y personas, 
las más variadas formas, aconsejadas por la prudencia de 
la Jerarquía Diocesana y de los dirigentes locales. 
Distribución de actividades 
Las actividades generales de la campaña, es decir, las 
no privativas de una Rama determinada, y aquellas en que 
intervengan las Asociaciones Auxiliares, deberán ser dirigi-
das por las respectivas «Juntas Coordinadoras» (Junta Pa-
rroquial, Junta Diocesana y Junta Técnica Nacional). 
Estas Juntas serán las que determinen qué sector del 
apostolado general deberá ser atendido por cada una de las 
Ramas y qué Asociaciones Auxiliares han de colaborar con 
cada Rama en la ejecución de las actividades encomen-
dadas. 
En genera!, y dejando a salvo las circunstancias loca-
les, se puede indicar que la Rama de los Hombres es la 
más apta para la propaganda doctrinal en los centros do-
centes superiores, en las academias, ateneos, círculos pa-
tronales, medios obreros y público heterogéneo, lo mismo 
que para cierta «:lase de acción domiciliaria, en estrecha 
colaboración con las Conferencias de San Vicente de Paúl 
y otras instituciones similares. 
La Rama de las Mujeres podrá encargarse en colabora-
ción muchas veces con la Rama de las Jóvenes, de reali-
zar discretamente la propaganda popular escrita, por medio 
de hojas volantes, folletos, carteles para comercios, etc. En 
cuanto a la práctica de la caridad, su campo indicado es 
la familia, en torno a la madre y al niño, y también las 
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cárceles de mujeres, los hospitales, los asilos infantiles, las 
obreras desocupadas, etc., etc. 
La Rama de los Jóvenes podrá intensificar la campa-
ña que ha iniciado en favor de los suburbios y de los 
barrios más abandonados, con socorros materiales, enseñan-
za catequística y saneamiento moral, juntamente con la obra, 
también iniciada, en favor de los reclusos. 
La Rama de las jóvenes, además de la colaboración 
antes indicada en la propaganda escrita, podrá realizar una 
campaña útilísima contra la frivolidad e inconsciencia de un 
gran número de jóvenes mundanas, que ofenden y provo-
can la ira de los indigentes con su ostentación de lujo y 
riqueza, con su afán enfermizo de diversiones, con el de-
rroche de un dinero tjue debería compartirse con los nece-
sitados, por medio dé las obras de beneficencia y asisten-
cia social. 
Pero cada Rama, aparte de esta colaboración en el 
apostolado ^general, deberá instruir y formar a sus propios 
miembros en la doctrina y en la práctica de la caridad, 
haciendo que se estudien y comenten con verdadero inte-
rés en todos los Centros los documentos contenidos en el 
folleto arriba mencionado. 
Misióái da la Junta. Parroquial 
Dentro de la variedad antes indicada del apostolado 
caritativo, hay un fin concreto, de valor permanente y an-
tigua tradición cristiana a que habrán de tender los esfuer-
zos mancomunados de toda la Acción Católica, en todas y 
cada una de las Parroquias, bajo la dirección de la Junta 
Parroquial y a las órdenes inmediatas del Párroco respec-
tivo: la intensificación y coordinación efe todas las obras 
de caridad anexas a la Parroquia. 
Puesto que la Parroquia, como dice la Base 6.a de la 
Acción Católica Española, es «ei hogar nato de la vida cris-
tiana^, y una de las manifestaciones fundamentales de la 
vida cristiana es el ejercicio de la suprema virtud de la 
caridad, conviene que cada Parroquia vele con entrañas 
maternales por todos los miembros de su hogar, y princi-
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palmenta por sus hijos más necesitados, "perfeccionando cuan-
to es posible los instrumentos de que ha de valerse para 
atender a sus necesidades. 
No sería pequeño fruto de esta campaña que, al termi-
narse el próximo curso, cada Parroquia tuviera bien orga-
nizada su respectiva Junta Parroquial, y, en el seno de ella, 
agrupadas y coordinadas las obras tradicionales de ayuda 
y asistencia a los menesterosos de la feligresía, para que 
todos los pobres y necesitados se acostumbren a conside-
rar a su Parroquia como a su Madre cariñosa que los ama, 
conoce y atiende eficazmente, como en los mejores tiem-
pos de la Iglesia. 
Zacarías de Vizcarra 
Secretario General de la Dirección 
Central de A. C. E. 
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SECCION HOMILETICA 
E L E V A C I O N E S E V A N G E L I C A S 
DOMINICA ENTRE CIRCUNCISION Y EPIFANIA 
v EL DULCISIMO NOMBRE DE JESUS 
Tema: Vocalum esí nomen ejus Je-
sús . (Luc. 2*21). 
I . Para pronunciar el dulcísimo Nombre de Jesús con la ad-
miración y reverencia que merece, necesitamos los hombres del 
auxilio de grandes maestros. Indudablemente lo fueron en este sen-
tido José y María, por la reverencia y suavidad con que lo pro-
nunciaban. Consideremos el Nombre de Jesús en sí mismo y con 
relación a nosotros. Por ese cajnino, conseguiremos, éin duda, co-
nocerle mejor, reverenciarle y amarle. 
II. Para conocer algo de la nobleza del Nombre de Jesús, de-
bemos inquirir su origen, su causa y su gloria. Hable de esto San 
Pablo por nosotros. Dice a los Filipenses (II, 8-10) «Humillóse a s í 
mismo hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo 
cual Dios le exaltó y le dió un nombre que está por encima de 
todo nombre, para que en el nombre de Jesús todo el mundo do-
ble la rodilla: el cielo, la tierra y los infiernos». Aquí compendia 
el Apóstol el origen, la causa y la gloria del Nombre de Jesús. 
III. El origen del Nombre de Jesús viene del cielo. Deus... 
donavit illi nomen. Lo publica 'un ángel: Vocabis nomen ejus Je-
sum. Se lo imponen José y María. ¡Qué origen tan noble! 
'Su causa viene indicada claramente en las palabras del Após-
tol: Humiliavit semefipsum... propter quod, etc. Mereció el Nom-
bre de Jesús por las humillaciones, obediencia y cruz. Pero, ¿por 
qué se humilló, por qué subió a la cruz? Escuchemos al ángel: 
Vocabis nomen ejus Jesum: ipse enim salvum faciet populum suum 
a peccatis eorum. Por salvarnos, se llamó Jesús. El Nombre, por 
lo tanto, de Jesús es un compendio de su vida, pasión y muerte. 
Su gloria está resumida con decir que al resonar las sílabas 
de este Santísimo Nombre se postran las potestades angélicas, los 
imperios de la tierra, los dragones del averno. 
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IV. Con relación a nosotros, el dulcísimo Nombre de Jesús 
es comparado por el Espíritu Santo con el óleo: Oleum effusum 
nomen tuum. Tres son las propiedades del aceite: lucir, alimentar 
y curar. Así es el dulcísimo Nombre de Jesús. Ilumina las tinie-
blas del espíritu, alimenta el alma y es medicina contra sus llagas 
y enfermedades. Pronunciémosle con amor en la vida y con espe-
ranza a la hora de la muerte. Amén. 
DOMINICA I POST EP1FHAN1AM (Luc. 2'42-52). 
Tema: Remansit puer Jesús in Jeru-
salem, etnon cognoverunt párenles ejus. 
(Luc. 2,45). 
I . Los Santos Padres han considerado el Evangelio de hoy 
como un Código que encierra en sustancia los deberes recíprocos 
de padres e hijos. Cuatro circunstancias históricas nos ofrecen el 
simbolismo de estos deberes. 
II. 1.a) Cum factus esset (Jesús) annorum duodecim... le 
llevaron sus padres a Jerusalén. Deber de los padres de educar 
cristianamente a sus hijos. Los sistemas educativos modernos 
alejan del niño la educación religiosa, so pretexto de respeto a la 
libertad del niño. ¡Pura hipocresía! El demonio no es tan circuns-
pecto, y se apresura a entrar en las almas infantiles. Procurad, 
padres, que la religión le gane la mano. Enseñad a vuestros pe-
queñuelos a rezar con las manitas juntas, decidles que en el cielo 
mora un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos. 
III. 2.a) Ef ibant parenfes ejus per omnes anuos in Jerusa-
lem, in die sol/emni Paschae (v. 41). Deber de dar buen ejem-
plo a los hijos. Los padres de Jesús iban todos los años a 
Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Le dieron ejemplo, an-
tes de llevarle por vez primera. El ejemplo es el camino más corto 
para el vicio y para la virtud. ¿Dais a vuestros hijos ejemplo de 
fe, de religiosidad de cristianismo práctico? 
IV. 5.a) ¿Pili, ifuid fecisti nobis sic? Deber de corregir a los 
hijos cuando se extravían. Jesús y María estuvieron tranquilos en el 
primer momento de la ausencia de Jesús, existimantes ilium esse 
in comitatu, creyendo que iba en la comitiva, con los amigos y 
parientes. Vosotros, padres, no debéis permacecer tan tranquilos. 
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abandonando vuestros hijos a malas compañías. Vigiladlos, corre-
gidlos, castigadlos. 
V. 4.a) Ecce pater tuus et ego, etc. Deber de la dulzura y suavi-
dad en la corrección. Sois padres, no verdugos de vuestros hijos. 
Corregid por amor; y no por cólera, por pasión, por ira. Con ello, 
formaréis honrados ciudadanos para la tierra, santos ciudadanos 
para el cielo. Amén. 
DOMINICA II POST EPIPHANIAM (jo. 2*1-12) 
Tema: Vocatus est autem et jesús , 
eí discipuli ejus ad nuptias. (jo. 2'2) 
I . Al honrar Jesús estas bodas con su presencia, preludia 
una institución que algún día será elevada por El a la categoría 
de sacramento. El enseña a todos los esposos de los siglos ve-
nideros que deben invitarle a sus bodas, como los esposos de 
Caná. 
II . Invitar a Jesús a vuestras bodas, esposos en un mañana 
muy próximo, es ir al matrimonio en busca de los fines que le 
fijó su divino fundador, a saber, para darse a s í mismos un so-
corro en las necesidades, una ayuda en los trabajos, un consuelo 
en las penas de la vida, unos hijos santos a la Iglesia y un firme 
freno a vuestras pasiones. ' -
III. Invitar a jesús a vuestras bodas, es consultarle acerca de 
la selección de la persona a la que vais a unir para siempre vues-
tra suerte. Los padres os podrán dar riquezas; una prudente mu-
jer sólo Dios la da. (Prov. 19'14). No busquéis en ella el dinero, 
la nobleza de sangre, la belleza física, sino la virtud. 
IV. Invitar a jesús a vuestras bodas, es presentarse a ellas 
con las disposiciones que jesús exige, principalmente Con una per-
fecta limpieza de alma. El sacramento del matrimonio, es sacra-
mento de vivos, no de muertos; no confiere la primera gracia, sino 
que la supone. En una extensa capa social es desconocida esta 
verdad, y muchos que jamás se acercarían con mácula a la Mesa 
Eucarística, no dan importancia a las disposiciones para el matri-
monio. Pocas bendiciones de jesús caerán sobre un hogar que se 
inaugura con un sacrilegio. 
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V. Invitar a Jesús a vuestras bodas es algo más: es rogarle 
que viva en vuestro hogar todos los días con vosotros, porque 
cada día habréis menester de su gracia para consolaros en vues-
tras penas, para el amor constante, para el constante sacrificio, 
para guardarse mutua fidelidad, para que el esposo ejerza su auto-
ridad con dulzura, para que la esposa ~se someta con amor, para 
criar, en fin, los hijos, perpetuando con ellos el Reino de Dios 
en la tierra. Amén. 
DOMINICA 111 POST EP1PHAN1AM (Matth. 8,1-14)). 
Tema: Domine, puer meus jacet in 
t domo paralyíicus. (Maíth. 8'6). 
<k La lectura de este Evangelio nos sugiere una reflexión na-
tural, ¡Qué bueno era este amo, que tanto se interesaba por su 
criado enfermo! ¡Pero qué bueno debía ser su criado, cuando de 
tal manera robó el corazón a su amo!... Cuando de aquel siglo 
apartamos la mirada y la dirigimos a los tiempos presentes, otra 
reflexión nos asalta, muy natural también: jCuán pocos son los amos 
y los criados de ahora semejantes a estos dos del Evangelio! En 
él hallamos'consignados los mutuos deberes de amos y criados. 
Nos ocuparemos de los primeros. 
II . Todo poder humano viene de Dios y debe imitarle. El po-
der divino vigila sobre las necesidades espirituales y corporales de 
los hombres. Un buen amo debe también vigilar sobre las necesi-
dades espirituales y corporales de sus criados. 
III. El Centurión era un infiel que aún no conocía a Jesús, y 
¡qué caridad la suya hacia su criado! Por él sale de casa, busca 
a Jesús, se abaja, suplica, pide no un favor para él, sino la sa-
lud para su criado. Cuántas cosas pudo pedir a Dios Hombre, y 
no le pidió más que una, y ésta para su servidor!... Para un ser-
vidor que, inmovilizado en el lecho, ya no le servía; antes bien 
necesitaba que le sirviesen. ¡Qué buen amo era el Centurión!.... 
Y era pagano... ¡Qué vergüenza para tantos amos cristianos!... 
IV. He aquí los sentimientos que un amo debería siempre 
abrigar para con su criado: amarle como a hermano en el orden 
de la naturaleza, porque tiene un alma espiritual e inmortal, creada 
a imagen y semejanza de Dios, como la suya, rescatada como 
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la suya por el mismo rescate, el precio de la Sangre-de un Dios, 
destinada como la suya a gozar a Dios eternamente; el amo debe 
amar a su criado como a un hermano en el orden de la gracia. 
V. Cuando vuestros criados entraron a vuestro servicio, 
no dejaron de ser hombres. Siempre son vuestros hermanos, y ve-
nís obligados a amarlos, no con .un amor común; ellos os per-
tenecen más que los demás, y debéis amarlos más que a los de-
más. Por serviros, abandonaron su casa y sus padres. Vuestra 
casa debe ser su casa, vosotros su padre y su madre. Atended a 
sus necesidades corporales, justo salario, comida nutritiva, habi-
tación sana, vestidos decentes. A sus necesidades espirituales, 
educación cristiana, facilidades para cumplir cpn los preceptos de 
la Iglesia, amable y cristiano trato, ejemplos edificantes. Que no 
salgan de vuestra mansión sino para ir a la mansión de la glo-
ria. Amén. 
DOMINICA DE SEPTUAGESIMA (Maíth. 20'M6) 
Tema: Multi sunt vocaíi, pauci vero 
electi. (Maíth. 20'16). 
I . Muchos son los llamados, pocos los escogidos, porque son 
pocos los que sinceramente desean salvarse. En cambio. Dios 
quiere que todos los hombres se salven. ¿Por qué no se salvan 
todos? Veámoslo. 
II. Este padre de familia que pose una viña es Dios que ha 
plantado la viña de nuestra alma, y sale a todas las horas del día 
a invitarnos para que en ella trabajemos, uniéndonos a su Hijo 
Jesucristo por la fe, por la gracia y por la caridad. 
III. Sale a llamarnos muy de mañana, en los albores de nues-
tra existencia, y nos borra el pecado original por medio del bau-
tismo, y nos enriquece con la gracia bautismal. ¿Cuántos son los 
que la conservan? Muy pocos. Sale de nuevo a llamarnos a la 
hora de tercia, en nuestra adolescencia, cuando la Iglesia nos lle-
.va de la mano por vez primera a la Mesa Eucarística y nos enri-
quece con los dones de Jesús Hostia. Ya que son muchos los que 
perdieron la gracia bautismal, ¿serán muqhos los que conserven 
la gracia de la Primera Comunión? ¡Cuán pocos son!... Ahí tenéis 
la explicación de la sentencia del Salvador: Muchos son los lla-
mados, pero pocos los escogidos. 
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IV. El padre de familia sale por tercera vez a llamar obre-
ros a la hora de sexta, a las doce del día, cuando el sol despide 
llamas. Dios nos invita a trabajar en el negocio de nuestra alma 
en nuestra juventud, cuando nos abrasan las llamas de las pasio-
nes. ;Cuán pocos apagan su lúbrico fuego, para encender en sí 
propios el fuego divino! Y sale el Padre a llamarnos de nuevo a 
la hora de nona, después de mediodía, a las tres de la tarde, 
consumida la mitad de nuestra vida, iniciado el declive de la ve-
jez. Ite et vos in vineam meam. Pocos, muy pocos escuchan esta 
invitación. ¿Y os extrañáis de que sean muchos los llamados y 
pocos los escogidos? 
V. Todavía, cuando los hombres sienten ya rota una vida 
que entregaron al mundo, al demonio y a la carne, y sólo les 
restan breves días para rendir eterna cuenta, sale a llamarlos el 
Padre de familias y, sin reparar en que habla a despojos del de-
monio, todavía les dice amorosamente: Quid hic statis tota die 
otiosi? Ite et vos in vineam meam... Son obra de sus manos, 
configurados a su imagen y semejanza, no quiere que se pierdan. 
Y sin embargo, son legión los que no obedecen a este último lla-
mamiento. ¿Comprendéis ahora por qué muchos son los llamados 
y pocos los escogidos? Ganemos el tiempo perdido, frecuentemos 
la oración, los sacramentos, las buenas obras, para merecer reci-
bir el denario de la gloria. Amén. 
TEODORO MOLINA 
Chantre de la S. I. Catedral 
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CULTURA ECLESIASTICA 
C O N S T A N T E D I L I G E N C I A D E L A I G L E S I A 
E N L A F O R M A C I O N D E L O S S E G L A R E S 
D E A C C I O N C A T O L I C A 
(Conclusión.'Viene de la pág. 808) 
E) EN LAS UNIVERSIDADES MENORES y COLEGIOS UNIVERSITARIOS DU-
RANTE LOS SIGLOS XVI Y XVII. 
No perdamos nuestro punto de vista: vamos viendo somera-
mente el cuidado constante que la Iglesia tuvo de la formación 
religiosa superior para con los seglares de acción católica. Por 
eso nó debemos silenciar, junto a las Universidades que ya otea-
ban nuevos derroteros más laicos, la función cultural religiosa que 
desenvolvieron en los siglos XVI y XVII las Universidades meno-
res y los Colegios Uuiversitarios. Pongamos algún ejemplo: 
a) En Palencia los dominicos organizaron estudios primero 
para sus novicios, y de seguida también para jóvenes seglares; 
b) en Murcia y Salamanca enseñaron Teología y Artes; y 
- c) en Valladolid fué famoso el convento de San Pablo, foco 
cultural muy potente lo mismo en Teología que en Artes y Huma-
nidades. 
F) EDUCACIÓN PARTICULAR PARA LA MUJER. . 
a) La Iglesia dignificó a la mujer.—No hace falta probar de 
nuevo que nadie, fuera del catolicismo, ha elevado el nivel de la 
mujer. Empezó la Iglesia dando la primera y única base sólida, 
el dogma de la igualdad sobrenatural, sin distinción de condiciones 
ni sexos (1); después luchó incesantemente día tras día y siglo tras siglo 
por la purificación de las costumbres y por la salvaguardia del pudor; 
porque sin pudor y sin moral, ¿qué mujer hay que pueda conservar 
su noble rango? Y tampoco le mantendría sin la monogamia y sin 
(1) Véase VÁZQUEZ DE MELLA, Obras completas, 1951, vo!. ií, 
pág. 411 y ss. 
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la indisolubilidad del matrimonio, doctrinas robustas que han vali-
do a la Iglesia el mote de hosca e intransigente; pero que con 
gusto ella le aguanta, con tal que a la mujer, dejando en la socie-
dad de ser esclava y vil instrumento de placer, se la honre con 
el título de reina del hogar, siendo verdaderamente señora o seño-
rita (1). 
b) Colegios tanto para pobres como para ricas. — Hay más 
aún. La Iglesia ha cuidado con todo esmero de la mujer, para for-
marla en la debida cultura religiosa; que las ansias del saber no 
son patrimonio exclusivo del hombre. Bastaría someramente hacer 
un recuento de las Congregaciones Religiosas que se han consa-
grado, desde tiempos remotos hasta nuestros días, al ministerio 
santo de educar a las jóvenes, para llenar páginas y volúmenes de 
obras apologéticas que demostrasen el aserto; pero ahora no lo 
precisamos. Recordad únicamente, con orgullo, sí, el Colegio de 
San Juan de la Penitencia, en Alcalá, fundado por el Cardenal Cis-
neros; el de Doncellas Nobles, fundado en Toledo por el Silíceo; 
los de Loreto y Santa Isabel que fundó Felipe II; el del Refu-
gio de Madrid, llamado de San Antonio de los Portugueses; y, 
por fin, los Colegios que desde mediados del siglo XVII tienen en 
España las Religiosas de la Enseñanza. 
G) DECADENCIA DE LAS UNIVERSIDADES Y su LAICISMO. 
¡Ay, triste condición humana! ¡Ni nosotros ni nuestras cosas 
nos libramos de pagar tributo a la muerte! ¡También decayeron 
ías Universidades! Se las fué independizando del Papa; se las fué 
sometiendo al Poder civil. El Estado liberal quitó la libertad a la 
iglesia; esclavizó la enseñanza, hasta la de las disciplinas eclesiás-
ticas (2); pero como la Teología es reina y no sabe vivir esclava, 
de una manera u otra, más tarde o más temprano, murió en to-
dos los centros civiles universitarios. 
a) Esfuerzos del Episcopado para atender a ¡a formación de 
seglares selectos. Surgieron alredededor del Concilio Tridentino 
para la educación especial de los clérigos los Seminarios y luego 
-(1) Trata admirablemente del ennoblecimiento de la mujer por 
el catolicismo BALMES en su obra maestra E l Protestantismo com-
parado con el Catolicismo, tomo 11, cap. XXIV al XXVII. 
(2) Véase, p. e]., Moc. In consistoriali, 1 Nov. 1850; Aloe. Qui-
bus luctuosissimis, 5 sepí. 1851; Sy lia bus, Prop. XLV y ss. 
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las Universidades Eclesiásticas Pontificias; los seglares selectos de 
acción católica ¿habían de quedar en su cultura religiosa superior 
desatendidos? ¡No! Siempre se los tuvo presentes, y por ellos en 
todas partes se hizo cuanto permitieron las circunstancias adver-
sas del laicismo agostador. 
El Episcopado belga, con cálida aprobación de Gregorio XVI (1), 
fundó la Universidad católica de Lovaina; ejemplo edificante que 
pretendieron imitar los católicos de otras naciones, p. ej. Irlanda 
en 1852 y 1854 con su Universidad Católica de Dublín; pero que 
no todos, desgraciadamente, vieron coronados sus esfuerzos con 
felices resultados. 
b) La voz de los Pontíñces y las Universidades Católicas — 
A partir de Pío IX que condenó la educación neutra y acatólica, 
y las intromisiones estatales en la enseñanza religiosa; y particu-
larmente desde las encíclicas luminosas de León XIII que procla-
maron virilmente los derechos de la Iglesia, exponiéndolos con luz 
meridiana; parece que los esfuerzos del Orbe Católico se redobla-
ron, y de nuevo volvieron a surgir con moldes modernos Univer-
sidades Católicas: en Francia cuando se concedió la libertad de" 
enseñanza en 1875; luego en Canadá, América del Norte y Zuiza; 
más recientemente en Escocia, Holanda, Hungría, Italia y Polonia (2). 
c) Los Circuios Universitarios en Itaiia.—Entrando ya en los 
tiempos que alboreaba la organización actual de Acción Católica, 
vemos en Italia los Círculos Universitarios, que ni más ni menos 
son otro aspecto de las actividades de la iglesia en favor de la 
educación religiosa de sus seglares selectos. En 1884 nace el pri-
mer Centro en Pavía; en 1892 se unen en la Federación Universi-
taria Católica Italiana bajo la presidencia del barón Maíteis; y en 
1896 se adhieren a la Obra de los Congresos (3). 
Sus fines eran: 
1. ° preservar a. los estudiantes católicos del bacilo de la in-
credulidad; 
2. ° defender el rico patrimonio de sus ideas religiosas; y 
3. ° dar a los jóvenes de vida apostólica una completa forma-
ción religiosa, moral y cultural. 
(1) Letras Apostólicas Maiori certe soiatio, 13 dic. 1833. 
(2) Consúltense para lo dicho en este párrafo las fuentes que 
se anotan en el Codex luris Canonici, a los cánones 1374 y 1379. 
(3) CIVARDI, Manual de Acción Católica, vol. 2, pág. 50. 
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H) FORMACIÓN RELIGIOSA DE SEGLARES APÓSTOLES EN EL SIGLO XX. 
a) E l método clásico junto a Universidades Eclesiásticas.—En 
lo que llevamos de siglo se van tentando distintos métodos para 
formar a los seglares de la Acción Católica. Es el primero el 
que podemos llamar clásico, que consiste en dar una participación 
en los centros culturales eclesiásticos a seglares selectos, cual 
vimos se hacía en las escuelas claustrales y catedralicias, en las 
universidades menores y en los colegios universitarios. 
En mis años de alumno en la Universidad Pontificia Gregoriana 
de Róma yo vi funcionar en la misma sede universitaria un lla-
mado «Istituto di Cultura Superiore Religiosa per i l Laicato>, cu-
yos profesores eran los mismos de la Gregoriana, y cuyas asig-
naturas eran estudios sobre Moral Católica, Filosofía Cristiana, 
Apologética, Dogma y Derecho Eclesiástico. Se tenían además Circu-
ios de Estudios religiosos un dia a la semana, y los dirigía el 
célebre sociólogo y moralista P. Arturo Vermeersch (4). 
b) E l método de Centros Nacionales de Cultura.—Así los ideó 
en sus últimos años la Unión Popular. El que funcionó en Italia 
verdaderamente fué un laboratorio de estudio para la Acción Cató-
lica. El Papa Benedicto XV tuvo para con él la más alentadora 
benevolencia, manifestada por el Cardenal Secretario de Estado en 
caria al Presidente de la Unión Popular el 18 de Enero de 1920 (2). 
También así se iban dibujando en España, alrededor de la Edi-
torial Católica y bajo el apoyo e impulso de la Junta Central de 
Acción Católica, el Centro de Estudios Universitarios (C.E.U^; el 
Instituto Social Obrero (I.S.O.), y aquellos Cursos de Verano en 
Santander los años 1954 y 1955, que abrazaban Cursos para Uni-
versitarios, Cursos para Educadores y Cursos para Señoritas (5). 
c) Sistema de campañas de propaganda y cultura. — Este 
sistema se ensayó en España con directrices nacionales. En Fe-
brero de 1954 nuestra Junta Central de Acción Católica publicaba 
en número extraordinario de un gran rotativo católico de Madrid (4), 
«una serena cruzada por la verdad y la justicia dentro del terreno 
(1) Kalendarium Pontificiae Universitatis Gregorianae, 1926-1927, 
pág. 46 y 47. 
(2) CIVARDI, 1. c , vol. 2, pág. 82. 
(5) Véase JUNTA CENTRAL DE ACCIÓN CATÓLICA, Cursos de Ve-
rano en Santander. Programas, Julio-Agosto, 1934. 
(4) EL DEBATE, Número extraordinario. Febrero 1934. pág. 1. 
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estricfo de la Acción Católica». Queremos, decía, que nuestra cam-
paña de propaganda y cultura se extienda con un plan único y 
una común dirección por todo el. curso de este año que empieza 
y por toda la extensión de España. Todas las Juntas diocesanas 
organizarán semanas, cuyo tema , central será la influencia católica 
en la vida y formación de cada localidad. Oradores del mundo 
científico y literario desarrollarán un programa de Conferencias. 
Asunto preferente será el influjo benéfico del principio religioso en 
el progreso de la vida civil. 
d) Institutos Diocesanos de cultura religiosa superior.—Ulti-
mamente se ha optado por un sistema menos aparatoso, más cons-
tante, aunque más trabajoso más eficaz, y sobre todo más estric-
tamente diocesano. Están estos InstUutos bajo la dependencia in-
mediata de los Sres. Obispos. Dirigen la parte docente sacerdotes 
del clero secular o regular; y en lo administrativo interviene la 
junta Diocesana de Acción Católica. 
Parece bien un tipo de Instituto Nacional de Cultura Religiosa 
Superior al modo ideado en Buenos Aires, o como funciona el 
actual de Madrid, con miras a formar propagandistas nacionales 
que puedan fomentar y extender la llama del apostolado de la Ac-
ción Católica por todo el ámbito de nuestra Patria. Pero son pre-
cisos otros centros culturales más inmediatos, más al alcance de 
los fieles de cada diócesis, más acomodados a las necesidades 
de cada grey. Por eso surgen, como empujados por las circuns-
tancias reinantes en España después de nuestra guerra de libera-
ción nacional, estos Istiíutos de cultura religiosa, un día en Pam-
plona, otro en León, otro en Granada, otro, hoy mismo, aquí en 
Málaga, donde le estamos inaugurando bajo la presidencia de nues-
tro celoso y magnífico Prelado, alentados por nuestras dignísimas 
autoridades, seguros con la mirada paternal de sabios y virtuosos 
sacerdotes tanto seculares como religiosos, con bríos juveniles a¡ 
lado de estos jóvenes malagueños que tienen la virtud cristiana 
más alegre, y la alegría más santa, y los anhelos de saber más 
impregnados de sano humanismo y viva simpatía. 
1) ANHELOS DE NUESTRO INSTITUTO DE CULTURA RELIGIOSA EL DÍA DE 
SU INAUGURACIÓN. 
a) En orden al Prelado.—'Nuestro Instituto quiere ser. Exce-
lentísimo y Rvmo. Sr. Obispo, un plantel de colaboradores del 
Evangelio que os ayuden a cultivar la parte de vuestra viña; 
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b) En orden al poder temporal: quiere ser, Exornas. Autori-
dades, un instrumento valioso que os ayude a despertar al león 
hispano, para que sacuda sus melenas, alce su zarpa y con mirada 
brava imponga aquende y allende los mares e} espíritu de salva-
dora hispanidad; ' 
c) En orden a la familia: quiere ser, padres y madres de fa-
milia, la fragua que forje espíritus selectos que aprendan a valorar 
tanto los egoísmos y comodidades sanchopancescas como los 
heroísmos quijotiles, para que, dejando la escoria que haya en to-
dos los extremos, sean siempre hijos obedientes, puros, virtuosos, 
prez, honra y orgullo de vuestro apellido; 
d) En orden a la Patria: quiere ser el Instituto, Madre Espa-
ña, una institución que te sirva lealmente a tí, a quien han cele-
lebrado cuanto ha sido bueno; los arados de tus campesinos, las 
espadas de tus militares, las plumas de tus sabios, las liras de 
tus poetas, las penitencias de tus santos.. 
d) En orden a Dios: ¡Sí; ojalá nuestro naciente Instituto sea 
una lengua que no cese de dar gloria a Dios, a quien se debe 
toda virtud, honor y alabanza! 
EL PENITENCIARIO DE MÁLAGA. 
E L N U E V O S U M A R I O D E L A B U L A 
P A R A R E E D I F I C A C I O N D E I G L E S I A S D E S T R U I D A S 
A la necesidad de proceder con toda urgencia a la reedificación 
y reparación de los templos católicos, derivada de la destrucción 
que con tan sin igual sadismo llevó a cabo en España la vesania 
raarxista y sectaria, aporta este año la Santa Sede su generoso 
auxilio otorgando la concesión de un nuevo Sumario de la^Bula, 
cuyas limosnas se destinarán a los expresados finés. 
El Soberano Pontífice, abriendo los tesoros de la Iglesia y con-
cediendo Indulgencia plenaria a los fieles que, según, sus posibili-
dades contribuyan a dicha reparación y construcción, hace revivir 
las piadosas tradiciones de Roma, siempre atenta a las indigencias 
de los pueblos y pronta a remediarlas, aunque éstas se concreten, 
como ahora entre nosotros, al estado deplorable de los edificios 
materiales. 
Entre las obras prescritas para lucrar indulgencias en el trans-
curso de los tiempos figura no pocas veces el contribuir a las de 
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pública utilidad, para fines sagrados. La reedificación de la célebre 
catedral de Colonia, devorada por un incendio en el mismo siglo, 
obtiene del Papa Inocencio IV en 1248 el estímulo de la Indulgen-
cia de un año y cuarenfa días, como se solía conceder en la fes-
tividad de la Dedicación de las Iglesias, a la cual asistía el pue-
blo fiel en imponente concurso. Con parecidos perdones contribuía 
el mismo Pontífice en la reconstrucción de la Catedral de Upsala, 
en Diciembre de 1250. 
Julio II en 1506 favorecía con indulgencias las limosnas ofreci-
das para la reedificación, en plano maravillosamente monumental, 
de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Consultando nues-
tros archivos eclesiásticos e interrogando sus documentos, ven-
dríamos a conocer que gran parte de las Catedrales y templos que 
admiramos como joyeles de arte, debieron su existencia, o su sun-
tuosa ornamentación, a los favores espirituales con tal fin recaba-
dos de la Santa Sede, o bien concedidos por los Prelados (no 
obstante haberles limitado notablemente esta facultad el1 Concilio 
Lateranense IV). 
Nuevamente, pues, acude la Santa Sede con ese histórico re-
medio a la presente necesidad de nuestra Patria. Millares de tem-
plos, que había levantado y hermoseado la piedad de muchas^ge-
neraciones, donde se habían elevado a Dios las fervientes plega-
rias de nuestros mayores, ahora expoliados de sus artísticas 
imágenes y retablos, con las columnas rotas, con las huellas de 
los incendios y las graves heridas que en el cuerpo de su fabrica 
infirió el sectario furor, esperan la generosidad de los fieles. Estos 
verán premiado su exiguo desprendimiento para tan noble y pia-
dosa finalidad con bienes de valor espiritual y eterno. 
La Iglesia Católica, promens de fhesauro suo nova et vetera, 
sacando de su tesoro las antiguas y las nuevas largiciones, hace 
que vuelvan a florecer en nuestros días los antiguos y estimados 
beneficios, grávidos todavía de eficacia, ya que su vigor procede 
de Jesucristo, que es el mismo ayer y hoy como lo será por todos 
los siglos. 
(Del B. Ecco. de Toledo, 1941, p. 458). 
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CRONICA DIOCESANA 
E L C O N C U R S O G E N E R A L A . P A R R O Q U I A S 
Preliminares 
Con el favor divino, y previos los trámites necesarios, 
—de los cuales se ha dado cuenta en números anteriores del 
BOLETIN —como son, el Edicto de convocatoria (p. 569) y 
las Instrucciones (p. 754), se celebró en nuestra Diócesis el 
tanto tiempo deseado y esperado Concurso Parroquial, los 
días 25, 26 y 27 del próximo pasado mes de Noviembre. 
El Rvmo. Prelado había nombrado previamente el Tri-
bunal calificador, que, bajo su presidencia o la del Ilustrí-
simo Sr. Vicario General, ha de juzgar los trabajos litera-
rios, y estimar las dotes de ios concursantes. 
El Tribunal lo componen: el mismo R v m o . Prelado o 
su Vicario, liustrísimo Sr. Dr. D. Julio de la Calle Gómez, 
Deán de ¡a Sania L Catedral, como Presidentes. (Como sus-
tituto del Sr. Vicario, en ausencias o enfermedades, el lius-
trísimo Sr. Provisor, Dr. D. Diego Gómez Lucena,!!Arcediano). 
Vocales, los Examinadores Prosinodales Muy Ilustres Seño-
res Dr. D. Teodoro Molina Escribano, Chantre; Dr. D. Ra-
fael Contreras Morales, Canónigo; Lic. D. Justo Novo de 
Vega, Canónigo; y Dr. don Agustín de la Fuente González, 
Canónigo. 
Fué nombrado Secretario Genera l del Concurso el Muy 
1. Sr. Lic. D. Manrique Moreno Arrevola, Canónigo, Can-
ciller-Secretario de! Obispado, con quien colaboran, en ca-
lidad de Auxi l iares y Lectores, los Presbíteros don Jesús 
Cerchón Martínez, y D. Fermín de Echevarría Zuioaga, No-
tario Ecco. 
El Tribunal quedó constituido oficialmente el día 22 de 
Noviembre, congregándose todos sus miembros en la Cá-
mara Episcopal, bajo la presidencia del Rvmo. Prelado, quien 
trazó-las normas a las que, en su funcionamiento, se ha 
de ajustar el •Tribunal constituido. 
Llegado el día 24, V í spera del Concurso, conforme a 
lo ordenado por el Rvmo. Prelado en el Edicto, concurrie-
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ron con Su Excia. y todos los miembros del Tribunal, a 
la. parroquia del Sagrario de la Catedral, los sesenta y siete 
concursantes admitidos a la oposición, por haber llenado 
los requisitos exigidos en el Edicto. Allí el Iltmo. Sr. Vi-
cario General, revestido de capa pluvial, entonó el Veni C r e a -
tor, cuyas estrofas cantaron todos los presentes, concluyen-
do con la oración Deus qui corda fidelium. Enseguida pres-
taron juramento los Oficiales del Tribunal, que no lo habían 
prestado anteriormente. 
Palabras del Rvmo. Prelado 
Entonces el Rvmo. Prelado dirigió a los asistentes una 
alocución, que tuvo más de conversación familiar del Pa-
dre con sus hijos, que de plática o exhortación: fueron 
palabras de aliento y ánimo para que todos entraran en 
el concurso dispuestos a cumplir un deber, que impone, 
sí, sacrificios, pero que lleva el consuelo de ser una obra 
de gran gloria de Dios y bien de las almas. Los concur-
santes, decía, han tenido que emplear largas vigilias en 
preparar, mejor, en repasar y actuarse en las materias que 
son objeto del concurso, sin abandonar mientras tanto las 
tareas parroquiales, que pesan sobre todo en una Diócesis 
tan escasa de clero como la nuestra; tienen que trabajar 
intensamente en los tres días siguientes consagrados a los 
ejercicios literarios; y tienen que disponer sus- ánimos para 
acatar el fallo del concurso, que tal vez no será del agra-
do de todos, 
Los examinadores sinodales habrán de considerar seria-
mente la responsabilidad que la Iglesia carga sobre ellos, 
al elegirlos para una misión tan delicada y de tanta tras-
cendencia como la presente; por lo cual deben poner sus 
miradas no en consideraciones humanas, sino en la mayor 
gloria de Dios, móvil al cual deben subordinar toda otra 
consideración. 
Por fin, hablando de sí mismo el Rvmo. Prelado, qui-
so infundir alientos en todos, y con este fin recordaba que 
desde su entrada en la Diócesis había pensado en cumplir 
esta obligación que le impone el Código Canónico, tan 
onerosa para el Prelado, pero que no puede eludir, aunque 
le cueste sacrificios personales, y tal vez dé origen a des-
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víos por parte de aquellos concursantes que se crean poster-
gados. Por causas justas, decía, en esta Diócesis no se ha 
celebrado concurso parroquial desde el año 3 910; no de-
bía prolongarse más este estado de interinidad en el des-
empeño de los Curatos en casi toda la Diócesis. Había 
que acometer la empresa del Concurso Parroquial a todo 
trance, y Dios ha querido que ya sea una realidad. 
Pero haciéndome cargo, añadía, de que las circunstan-
cias no han sido en estos años pasados ¡as más favorables 
para que el Clero se prepare convenientemente, he retrasado 
cuanto he podido la convocatoria, hasta que al fin he juz-
gado llegada la hora de hacerlá. Pero ya antes se ha ido 
anunciando de diversas maneras, oficiosamente, el Concurso, 
para que el Clero pudiera prepararse sin agobios de tiem-
po. Por eso hace ya cerca de dos años se dió la primera 
noticia en el BOLETIN; más adelante se publicó el Pro-
grama de los temas que han de servir para los Ejercicios 
literarios; luego se volvió a dar la noticia en el mismo 
BOLETIN; y por fin se publicó el Edicto Ofic ial en Ja fe-
cha de todos conocida. 
Siendo todo esto así, concluyó, bien patentes están mis 
deseos de ayudar cuanto sea posible por mi parte al me-
jor éxito del Concurso en todos y cada uno de los aspi-
ranteSi Dentro de las normas mínimas de justicia, habrá 
ancho campo a la benevolencia, tanto por lo que a mí se 
refiere como por lo que concierne al Tribunal. De todo ello 
serán prueba elocuente los temas que se han de señalar en 
los tres días sucesivos para los ejercicios literarios: temas 
a los que todos podrán seguramente contestar con sufi-
ciente amplitud, y en los que muchos demostrarán paladi-
namente sus profundos conocimientos teológicos, morales y 
de oratoria sagrada. 
Para terminar. Su Excia. Rvma. dió solemnemente la 
bendición episcopal, y todos se retiraron a sus respectivos 
hospedajes. 
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Ejercicios literarios 
Los tres días siguientes, se dedicaron a los ejercicios 
literarios del Concurso. 
El mismo Rvmo. Prelado, con algunos de los Exami-
dores y el Secretario General, dieron los temas, impresos, 
a todos y cada uno de jos concursantes, y éstos los desa-
rrollaron por escrito, según prescribía el Edicto, desde las 
nueve de la mañane hasta la una de la tarde: horas de 
intensa labor, apenas interrumpida durante el tiempo indis-
pensable para tomar, en silencio, un corto refrigerio. Du-
rante esas horas acompañaban constantemente a ¡os oposi-
tores alguno de los Jueces y los vigilantes Sres. Don Horacio 
Campos Campos y D. Tomás Alonso Giménez, Presbíteros. 
Los temas señalados, por orden de días y ejercicios, fue-
ron literalmente los siguientes: 
PRIMUM EXERCITIUM 
(Día 25) 
I. E x T h e o l Dogmat. «Protoparentes in statu super-
naturali sanctitatis et iustitiae constituti fuerunt; insuper 
immunes a concupiscentia, - ignorantia, dolore et morte». 
II. E x Theol. Mor. De potestate ministri Poenitentiae. 
lurisdictionis notio, divisio, necessitas, supplentia. Quinam 
gaudeant iurisdictione sive ordinaria sive delegata. De ca-
sibus reservatis: notio; principia. An ignorantia excuset a 
reservatione. De absolutione in casibus urgentioribus, a re-
servatis sive papalibus sive episcopalibus. 
III. Actionis Catholicae praesens organizatio in Hispa-
nia. Organa nationalia, dioecesana, paroecialia. 
ALTERUM EXERCITIUM 
(Día 26) 
CASUS CONSCIENTIAE: 
I. Lucius parochus a Lucia, honesta matrona, certior 
factus erat eius. filiam Lucillam pluries rem habuisse cum 
Lucilliano amasio suo, quod testimonium fulciebat mala fama 
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quae de mutuo juvenum illorum commercio ¡n pago vaga-
batur. Post dúos fere menses coram parocho acceserunt Lu-
cillianus et Lucilla, confessionem ante matrimonium per-
acturi. Confitetur pueila plura peccata gravia cum sponso 
patrata; hic vero, etiam speciatim de his rebus interrogatus, 
nihil grave in his relationibus actum esse respondit. Tune 
indignabundus Lucius adolescentem absque absolutione abire 
jussií 
• II. Insuper, in praedicta cbnfessione Lucillae, interro-
gatus parochus de quodan dubio circa reparandutn damnum 
próximo illatum, respondit nihil esse restituendum. Postea 
autem, suam revolvens Theologiam Moralem, clare vidit se 
turpiter errase; nihil tamen fecit ut errorem suum corrige-
ret, timore amittendi existimationem poenitentis. 
III. Tándem, matrimonio contracto, cum Lucilla a Lu-
cio confessario suo increparetur de consuetudine onanismi 
conjugalis, respondit maritum suum Lucillianum, antequam 
nuberent, pluries de ea postulasse num ita contrahere vellet 
ut, cum dúos filios suscepissent, copulam onanistice pera-
gerent, seque in eam rem consensisse. Quibus auditis, Lu-
cius timere coepit ne matrimonium invalide iniissent. 
Quaeritur: 
I. Quid de agendi ratione Lucii in confessione Lu-
cilliani, sponsi? 
II. Item in confessione Lucillae, sponsae. 
III. Quid de eius dubns circa validitatem matrimonil 
contracti? 
Breviter afferantur rationes quibus solutio casus inni-
titur. 
Ex CATECHISMO AD PAROCHOS (Part IV, cap. VI, n. 4) 
< Quomodo a Sanct is pefere possimus ut nostri misereantur. 
Quamquam licet etiam alia quadam ratione petere a 
Sanctis ipsis ut nostri misereantur; sunt enim máxime mi-
sericordes. Itaque possumus precari eos ut, conditionis no-
strae miseria permoti, sua nos apud Deum gratia ac depre-
catione juvent. Quo loco illud máxime cavendum est ómnibus. 
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ne, quod Dei proprium est, cuiquam praeterea tribuant; imo 
vero, cum ad imaginem Sancti aiicujus quis Dominicam ora-
tionem pronuntiat, ita tum sentiet se ab illo petere ut se-
cum oret, sibiqué postulet ea quae Dominicae orationis for-
mula continentur; et sui denique sit interpres et deprecator 
ad Deum>. 
TERTIUM EXERCITIUM 
(Día 27) 
I. Doctrinal is concia a d adultos, circa tentationes. 
II. Homiletica expositio in E v a n g . D o m . I V post F a s -
cha (Jn. 16,5-14). 
«Nunc vado ad eum qui misit me; et memo ex vobis 
interrogat me: Quo vadis? Sed quia haec locutus sum vobis, 
tristitia implevit cor vestrum. Sed ego veritatem dico vobis: 
expedit vobis ut ego vadam; si enim non abiero, Paracli-
tus non veniet ad vos; si autem abiero, mittam eum ad vos. 
Et cum venerit ille, arguet mundum de peccato, et de ju-
stitia, et de judicio. De peccato quidem, quia non credide-
runt in me; de justitia vero, quia ad Patrem vado, et jam 
non videbitis me; de judicio autem, quia princeps hujus 
mundi jam judicaíus est. Adhuc multa babeo vobis dicere; 
sed non pqtestis portare modo. Cum autem venerit ille 
Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem. Non enim 
loquetur a semetipso; sed quaecumque audiet loquetur, et 
quae ventura sunt annuntiabit vobis. Ule me clarificabit, 
quia de meo accipiet, et annuntiabit vobis>. 
Sres. Opositores admitidos 
a l Concurso (1) 
N.0 l Don José Gutiérrez Jaén 
2 > Sebastián Carrasco Jiménez 
3 > Francisco Espinosa Gil 
4 » Juan Estrada Castro 
5 » Francisco Farfán Martos (Granada) 
(1) Todos los concursantes son de la Diócesis de Málaga, a 
excepción de aquellos cuya diócesis se indica enlre paréntesis. 
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N.0 6 Don Santiago Rodríguez Fernández 
7 » Juan Jiménez García 
8 » Manuel Ballesteros Jiménez 
9 > Francisco Crespo Caravaca 
10 > Facundo Blanco Castillo 
11 > Francisco Márquez Artacho 
12 > Antonio González Díaz 
13 » Vicente Matabuena Suances (Religioso) 
14 » Francisco Blanca Boezo 
15 » Francisco Pinto TorYes 
16 » Clemente Blázquez y Pareja-Obregón 
17 s> Antonio Castillo Luque 
18 > Bartolomé Rayeras Llinás 
19 » José M.a Campos Giles 
20 > Rafael Jiménez Cárdenas 
21 » Francisco Sánchez Hidalgo (Granada) 
22 » Segismundo Castaño Domínguez (Salamanca) 
23 » José Ariza González 
24 » Félix Jimeno Vicente (Tarazona) 
25 » José M.a Almagro Vázquez 
26 > José Rosal Pérez 
27 » José Espejo Rodríguez (Religioso) 
28 Rafael Corrales Guerrero 
29 * Enrique Acedo Hidalgo (Granada) 
30 » Ramiro Gil Recio 
31 > Antonio Yáñez Jiménez 
32 » Matías Rojo Puente (Burgos) 
33 > Atanasio Gil Naves 
34 » Gabriel Torrico Aranda (Religioso) 
35 » Fidel Ramos García 
36 » J. Antonio Segovia García 
37 ¡> Pedro Martos Rodríguez 
38 < Pablo González Domínguez 
39 > Antonio Palomo Báez 
40 » Mateo Bohórquez Menacho 
41 > Manuel Sánchez Ariza 
42 > Rafael Domínguez Gamboa 
43 > Hipólito Lucena Morales 
44 > Isabelino Hernández Martín (Salamanca) 
45 > Telesforo García Piedecasas » 
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N.046 Don Manuel Moreno Ruiz 
47 > Luis Vera Ordás 
48 » Rodrigo Bocanegra Pérez 
49 > José Arjona Pérez 
50 > José Jaime Arrevola 
51 > Benigno Santiago Pena 
52 » José Peña Martín 
53 » José Carrasco Panal 
54 » Antonio Santamaría Prieto (Burgos) 
55 > Antonio García Sánchez 
56 > Eulogio Sánchez Martín (Salamanca) 
57 » Juan Cómitre Ramos 
58 » José Parra Grossi 
59 » Alvaro Martínez Gómez 
60 » Francisco Rodríguez Gallegos 
61 » Francisco M.a Sanz López (Oviedo) 
62 » Miguel Martín García 
63 > Fracisco Martínez Franco 
64 > José Fernández Villegas (Granada) 
65 > Manuel Rojo Hernando (Sigüenza) 
66 » Germán Segurado Panlagua (Salamanca) 
67 > Jesús Segurado Paniagua » 
IRetiro espiritual 
Coincidiendo con los días del Concurso dispuso el 
Rvmo. Prelado que se celebrara el día de Retiro espiritual 
correspondiente al mes de Noviembre. Fué altamente con-
solador habernos agrupado en la S. I. Catedral tantos 
sacerdotes—los concursantes y los demás que vivimos en la 
Capital—en torno a nuestro Pastor, que, visiblemente emo-
cionado, dió los puntos de meditación y pronunció la plá-
tica acostumbrada. En ambas alocuciones vino a hacer co-
mo un resumen de todas las pláticas que desde el comieftzo 
de su pontificadt) viene dirigiendo ai Clero los días de Re-
tiro mensual, y son como una paráfrasis amplia de la En-
cíclica «Ad catholici sacerdotib. 
Terminados los Ejercicios del Concurso, los Rvdos. 
Sacerdotes volvieron a sus parroquias, y el Tribunal co-
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menzó a examinar los trabajos, A su tiempo conocerán los 
concursantes, en la forma que determine el Rvmo. Prelado, 
la calificación merecida por cada uno. 
T R A S L A D O , A L A S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L , 
D E L O S R E S T O S D E N U E S T R O S « M A R T I R E S » 
Severo y emocionante resultó en la tarde del 1" de 
Diciembre, el triste acto de trasladar a la Santa Iglesia Ca-
tedral los restos de nuestros gloriosos mártires asesinados 
por las hordas rojas. 
A las dos de la tarde fueron sacados del Cementerio 
de S. Rafael los restos de cerca de un millar de victimas, 
los cuales iban encerrados en 76 féretros grandes y 23 pe-
queños. 
Los féretros fueron colocados en siete camiones, cinco 
cedidos por la Aviación y dos de particulares, todos ellos 
cubiertos con la gloriosa enseña de la Patria. 
Desde el Cementerio de San Rafael hasta la Explanada 
de la Estación acompañaron el fúnebre cortejo la Parroquia 
del Carmen y mumerosos familiares de las víctimas. 
Poco después de las tres llegaron los camiones a la 
Explanada de la Estación, que se hallaba materialmente 
abarrotada de público, encontrándose también las autorida-
des locales, mandos y jerarquías del Partido y centenares 
de familiares de las víctimas. Seguidamente se organizó la 
comitiva, poniéndose en marcha con arreglo al siguiente 
orden: Abriendo marcha, una sección de la Guardia Muni-
cipal; mangas parroquiales de todas las de la ciudad; ca-
camiones con los restos, escoltados por los soldados del 
Regimiento de Infantería n.0 8; marinos y bomberos, luciendo 
éstos plumeros y guantes negros; alumnos del Colegio del 
Balo con el profesorado; Clero; gestores municipales y pro-
vinciales; Comiskmes y representaciones de todos los centros 
y entidades oficiales; jefes y oficiales de los distintos Cuer-
pos y Armas de la guarnición; mandos y jerarquías del 
Partido; acompañamiento integrado por varios miles de per-
sonas; y, por último, los funcionarios del Cuerpo de inves-
tigación y Vigilancia. 
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A continuación marchaba la presidencia, formada por 
Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis y las primeras Autori-
dades, a quienes seguía otra presidencia, integrada por el 
almirante, general de división, don Angel Cervera, con 
otras autoridades y Comisiones; cerrando marcha iba una 
compañía del Regimiento de Infantería núm. 8, con bandera, 
escuadra y banda de tambores y cornetas. 
Al pasar el fúnebre cortejo por la Escuela de Especia-
listas de Aviación, se rindieron los correspondientes ho-
nores, formando la guardia e interpretando el himno nacional 
la banda de tambores y cornetas al paso de cada camión. 
El cortejo siguió por las calles de Cuarteles, Rampa y 
Puente de Tetúan, Avenida del GENERALÍSIMO FRANCO, 
Acera de la Marina, Cortina del Muelle y Plaza del Obispo, 
deteniéndose ante la Santa Iglesia Catedral. 
Todas las calles del recorrido se hallaban materialmente 
abarrotadas de público, efectuándose el desfile en medio 
del mayor y respetuoso silencio. 
Solemnísimo Responso 
Los camiones con los restos se situaron en la Plaza 
del Obispo, que también se hallaba ocupada por numeroso 
público, colocándose las autoridades en la escalinata de la 
Basílica. 
En la puerta central se había levantado sencillo al-
tar, ante el cual cantó un solemnísimo responso la capi-
lla Catedralicia y Schola • Cantorum del Seminario, con 
acompañamiento de orquesta, oficiando de pontifical el 
Rvdmo. Prelado. 
Acto seguido, los camiones se trasladaron a la puerta 
de las Cadenas, desde donde, y a hombros de familiares, 
marinos y nümerosas personas que se ofrecieron a ello, 
fueron trasladados los féretros a la Capilla de la Victoria. 
La muchedumbre que se agolpaba en la citada puerta 
de las Cadenas guardó el silencio más impresionante do-
rante el tr«s!ado; y una vez terminado éste, fué permitida 
la entrada en la Basílica a todas aquellas personas que se 
habían provisto de la correspondiente invitación. 
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Mientras tanto, los restos mortales eran depositados en la 
cripta, se rezó el Santo Rosario, dirigido por el Muy Ilus-
tre Sr. D . Domingo López Salazar. 
Por acuerdo de la Comisión «pro víctimas del mar-
xismo> no se admitieron coronas, figurando tan sólo dos, 
de flores naturales. Una con la siguiente inscripción: «La Maaina 
española a los caídos por la Patria*, y otra, «El Comandante 
General del Departamento de Cádiz a sus heroicos compañeros». 
Durante el desfile, una escuadrilla de la gloriosa Aviación es-
pañola, voló a escasa altura, arrojando ramos de flores sobre 
los féretros que encerraban los restos de nuestros mártires. 
De todo lo referente a las exhumaciones, traslado y reinhu-
mación, se levantó acta notarial que será conservada en los ar-
chivos catedralicio y municipal. M i s a s de Reqttiem 
En el antiguo altar de Nuestro Padre Jesús de la Ago-
nía, hoy Capilla de la Victoria, donde se ha construido la 
cripta, se dijeron el día 2, desde las siete de la mañana, 
cada media hora. Misa de Réquiem, aplicadas todas ellas 
por el eterno descanso de nuestros «mártires». A las nueve, 
la celebró el Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis. 
En la tarde de este mismo día 2, terminadas la Horas 
Canónicas, el Coro catedral cantó solemne Vigilia de Difun-
tos, a la que asistieron numerosos fieles. Esta Vigilia co-
rrespondía al 
Solemnísimo funeral 
que al día siguiente, a las diez y media, celebró de Pon-
tifical el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo, asistido del Clero 
catedralicio. 
La Catedral había preparado, como en las Honras fúne-
bres por el Papa y los Monarcas, el ornato del templo, en 
el que se destacaba el grandioso catafalco de tres cuerpos, ro-
deado de gruesos blandones y numerosos cirios de cera litúrgica. 
En sitial preferente, al lado de la Epístola tomó asien-
to el Excmo. Sr. Gobernador Civil, como representante de 
Su Excia. el Generalísimo; y en otros escaños, en el plano 
inferior de la Capilla Mayor, las demás Autoridades, comi-
misiones y representaciones. • 
Se cantó, con acompañamiento de orquesta, la Misa de 
Réquiem del Mtro. Perosi; y, concluida la Misa, pronunció. 
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con extraordinaria elocuencia y entusiasmo singular, la ora-
ción fúnebre, el R. P. Francisco García Alonso, S. J , , que 
convivió en la cárcel de Málaga el año 1936 con muchos 
de los asesinados, cuyos restos reposan ya en la cripta de 
la capilla llamada desde ahora DE LA VICTORIA. 
Como remate de la solemnidad, terminada la oración 
fúnebre, se organizó la Procesión de difuntos desde el 
Altar Mayor hasta la Capilla de la Victoria, ante la cual 
se cantó el responso final o absolución en el que ofició, 
como antes, de Pontifical el Rvmo. Prelado. 
Remitimos a nuestros lectores a las primeras páginas 
de esté mismo número del BOLETIN, en las cuales podrán 
leer con gusto el artículo publicado por nuestro Rvmo. 
Prelado en la prensa del día 2, con la copia de la inscrip-
ción que, esculpida en mármol, perpetuará la memoria de 
estas solemnidades. 
E L D I A D E L A I N M A C U L A D A 
Con el mismo esplendor y devoción de todos los años, 
y aun más, se celebró en toda .la Diócesis la gran fiesta 
Mariana, tan española, de la Purísima Concepción. Las co-
muniones dadas en todas las iglesias no se pueden contar. 
En la S. I. Catedral Su Excia. Rvma celebró de pon-
tifical, y dió al final de la Misa la Bendición Papal a los 
fieles que llenaban materialmente el templo. 
Por la tarde el mismo Rvmo. Prelado predicó la Hora 
Santa Mariana, y ofició de pontifical en la Reserva. 
En esta solemnidad se ha estrenado el nuevo trono 
con baldaquino que el Excmo. Sr. Obispo ha mandado 
construir, y que ha quedado instalado en el lado del Evan-
gelio del Altar Mayor1. Es una artística obra de talla en 
madera, que lleva los escudos heráldicos de Su Excia. Rvma. 
y de la Iglesia Catedral. 
C O N F E R E N C I A S D E L DR. G A R C I A M O R E N T E 
El Presbítero Dr. D. Manuel García Morente, Catedrá-
tico de Filosofía en la Universidad Central, invitado por 
eL Centro de Estudios Andaluces, de Málaga, ha dado en 
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esta capital una serie de Conferencias sobre temas füoso-
flco-religiosos, que han puesto de relieve una vez más los 
profundos conocimientos de tan ilustre sacerdote. 
Aprovechando su estancia en Málaga fué invitado por 
el Rvmo. Prelado y la junta Diocesana de A. C , para que 
pronunciara siquiera una conferencia en el Instituto de Cul-
tura Religiosa Superior. No hay que decir que el Sr. Gar-
cía Morente accedió a la invitación, y en la tarde del 19 
de Diciembre oímos de sus labios, brillantemente desarro-
llado, el tema «Fundamento filosófico de la Apologética». 
Asistieron, con el Rvmo. Prelado que presidía el acto, 
la Junta de A. C , los alumnos y alumnas del Instituto de 
Cultura, muchos sacerdotes y algunas personas especialmen-
te invitadas. Hizo la presentación del orador el M. I. se-
ñor Director del Instituto de Cultura Religiosa Superior, y 
Su Excia. Rvma. resumió en breves palabras, al final, el4 
brillante discurso del Sr. García Morente. 
J U N T A D I O C E S A N A D E R E C O N S T R U C C I O N 
D E T E M P L O S P A R R O Q U I A L E S 
De conformidad con la Orden Ministerial de 25 de Ju-
nio próximo pasado (v. en nuestro BOL., p. 477), y el 
Reglamento por el que se rige la junta Nacional (BOL. pá-
gina 875); lia quedado formada la Junta Diocesana de Re-
construcción de , Templos Parroquiales por los Miembros 
siguientes: 
Presidente: E x c m o . y R v m o . S r . Obispo de la D i ó c e s i s . 
Vocales: 
Representante de Gobernación, Excmo. Sr. Gobernador. 
Civil de la Provincia, o perscfna en quien delegue. 
Representante de Hacienda, limo. Sr. Delegado de la 
Provincia, o persona en quien delegue. 
Representante de Justicia, Sr. Juez de Instrucción, De-
cano. 
Designados por el Excmo. ¿r. Obispo: M. I. Sr. D, Manri-
que Moreno Arrevola, Canciller Secretario de Cámara. 
Arquitecto, D. Enrique Atencia Molina, 
Don Juan Temboury Alyarez. 
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J U B I L E O D E L A S X L H O R A S 
durante el m e s de E n e r o , 194-2 
Día i—Iglesia de Ntra. Sra. de la Victoria 
» 4.—Iglesia de San Bernardo 
> 7.—Iglesia de los Angeles Custodios 
» 10.—Parroquia de San Felipe 
> 13.—Parroquia del Sagrario de la S. I. C. 
> 16,—Iglesia de la Encarnación 
» 20, —Parroquia de San Juan 
» 23, —Iglesia de la Trinidad 
> 26.—Iglesia de las Mercedarias 
> 29.—Iglesia de San Bartolomé 
NOTAS: Se expone a continuación de la Misa de las ocho. 
No debe reservarse antes de las seis. 
Por cada visita, ÍS años de Indulgencia. Cada día, una plena-
ria, rezando seis Padrenuestros con Ave y Gloria, y añadiendo la 
confesión y comunión (Sda. Pe/?//., 24~Vn~1933). 
N E C R O L O G Í A 
Sacerdotes 
El día 10 de Noviembre falleció en su pueblo natal, 
de la diócesis de Sigüenza, el Pbro. D. Mariano Pérez 
Ranz, que era en nuestra Diócesis Cura Ecónomo de Torre 
del Mar. Había nacido el 24 de Septiembre de 1903 en 
Moratilla de Henares, y cursó la carrera eclesiástica en el 
Seminario de su diócesis, donde se ordenó de presbítero el 
29 de Mayo de 1926. En la misma diócesis fué sucesiva-
mente Cura Regente de Layna (Soria), Párroco de Taran-
cueña (Soria), Encargado de Moratilla de Henares (Guada-
lajara), y Regente de Villaseca de Henares (Guadalajara). En 
Junio de 1939 vino a nuestra Diócesis, y el Rvmo. Prelado 
le encomendó la parroquia de Torre del Mar. 
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En Málaga, el día 10 de Diciembre falleció D. Ildefonso 
Rodríguez Pérez, natural de Casabermeja. Nació el 5 de 
Junio de 1864. Cursó el Grado Bachiller en Granada, y, en 
nuestro Seminario, la Facultad de Teología. Presbítero, el 18 
de Diciembre de 1889. Cargos desempeñados: Coadjutor de 
Jubrique; Capellán del Convento de Santa Clara de Mála-
ga (1890-91); Coadjutor de Casabermeja (1891-97); Id. de 
los SS. Mártires (1897-99); Capellán de la Goleta (1899-1914); 
Id. del Hospital de Sto. Tomás, de Málaga (1914-41). De 
todos fué siempre muy estimado D. Ildefonso (q. s. g. h.), 
por su natural, bondadoso y caritativo; y muy especialmente 
de los Rvnios. Prelados, quienes repetidas veces le enco-
mendaron el cargo de Confesor de diferentes comunidades 
religiosas. 
R . I P . 
D. Ildefonso Rodríguez Pérez pertenecía a la H e r m a n -
dad Sacerdotal de Sufragios con el n.0 £4. Todos los socios 
deben aplicar por su alma la Misa reglamentaria, y notificar 
el cumplimiento al Sr. Secretario de la Hermandad, Pasillo 
de Natera, 45. 
Religiosa 
En Archidona, a la avanzada edad de 86 años, falleció 
el día 11 la R. Madre Sor Trinidad Urbano, Presidenta del 
Convento de Mínimas de Jesús María, a los 65 años de 
vida religiosa, habiendo recibido los santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica. 
R . I. P . 
Su Excia Rvma. se ha dignado conceder las acostum-
bradas Indulgencias. tf 
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CRONICA GENERAL 
M U E R E E N R O M A U N S A B I O J E S U I T A 
El día 1.° de Diciembre, confortado con una especial Bendición 
de Su Santidad, a los ,76 años de edad y 48 de profesión religiosa, 
expiraba santamente—como había vivido—en la Ciudad Eterna el 
sabio jesuíta P. Hermán yan Laak. Cuarenta anos largos llevaba 
desempeñando en la Pontificia Universidad Gregoriana la cátedra 
de Teología Fundamental, en la que fué siempre admirado y que-
rido por las numerosas generaciones de alumnos de todo el orbe 
católico, formados por él; destacándose no sólo por sus profundos 
y vastísimos conocimientos, de que son también una pequeña mues-
tra sus escritos, sino además por Su sencillez y humildad singu-
larísimas, con que se hacía todo para tpdos y lograba ganarlos 
a todos. 
H A M U E R T O E L E X C M O . S R . A D M I N I S T R A D O R 
A P O S T O L I C O D E C I U D A D R O D R I G O 
En la tarde del 27 del corriente, a consecuencia de un ataque 
cardíaco, falleció el Excmo. e lltmo. Sr. Dr. D. Manuel López Ara-
na, Obispo titular de Curio y Administrador Apostólico de Ciudad 
Rodrigo. Era natural de Medina de Pomar (Burgos), donde nació 
el 22 de Abril de 1884, Hizo sus estudios en el Seminario de San-
tander, y en la Universidad Gregoriana, como alumno del Ponti-
ficio Colegio Español de Roma. Era doctor en Filosofía y Derecho 
Canónico. Al ser promovido a la dignidad episcopal, el 5 de Fe-
brero de 1929, era en la Catedral de Santander canónigo Doctoral, 
y Vicario General y Provisor de la misma diócesis. Fué nombrado 
Administrador Apostólico de Ciudad Rodrigo el 1.° de Marzo 1929. 
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APENDICE 
CANCILLERIA EPISCOPAL 
I. Sobre los nuevos formularios para expedientes 
matrimoniales 
Se están remitiendo por correo certificado a todos los 
Sres. Curas de la Diócesis, para la parroquia o parroquias 
que cada cual tiene encomendadas. Hecho el cálculo defi-
nitivo del importe total de los impresos, Su Excia. Rvma. 
con el fin de no gravar excesivamente a los interesados, 
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carra. Canillas de Aceituno, Casares, Colmenar, Riogordo 
Obras Parroquiales y Diocesanas: Alfarnate, Campani-
llas, Casarabonela, Cuevas del Becerro, Melilla: San Agustín. 
Confirmaciones: Alozaina, Almogía, Málaga: Santo Do-
mingo; Moclinejo, Ronda: Santa Cecilia; Vélez-Málaga. 
Málaga, 29 de Diciembre, 1941. 
Lic. MANRIQUE MORENO, Canónigo, 
Canciller-Secretario 
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